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Актуальность работы. Современный Китай является страной с одной из 
самых развитых и по-прежнему наиболее динамично развивающихся 
экономик мира. За сорок лет политика реформ и открытости привела к 
существенным успехам. Для Китая характерны высокие темпы 
индустриализации и урбанизации.  
В настоящее время страна вступила в период существенных 
преобразований в сфере экономической политики, направленных на 
изменение сложившейся модели роста.  
Российско-китайское стратегическое партнерство развивается 
стабильно и поступательно и является образцом межгосударственных 
отношений. Нынешние российско-китайские отношения - лучшие за всю их 
историю, причем стороны уверены, что потенциал их развития огромен. 
Россия и Китай - крупнейшие соседние державы, у нас общая граница 
протяженностью более 4 тыс. км, мы объективно заинтересованы в том, 
чтобы она оставалась полосой добрососедства, дружбы и сотрудничества. 
Близость и зачастую совпадение внешнеполитических интересов 
предопределяют тесное взаимодействие на международной арене. 
В сфере двусторонних отношений у стран сформирована солидная 
договорно-правовая база, действует, пожалуй, самый разветвленный и 
высокий по уровню всеобъемлющий механизм межгосударственного и 
межправительственного диалога. 
На сегодняшний день активизация инвестиционного взаимодействия 
является одним из приоритетов развития российско-китайского 
стратегического партнёрства. И хотя масштабы взаимных инвестиций пока 
значительно отстают от объемов двусторонней торговли, сферы 
инвестиционного сотрудничества постоянно расширяются. Традиционное 
сотрудничество в сфере энергетики, сырья, лесного хозяйства дополняется 
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проектами в сфере инфраструктуры, высоких технологий, производства 
оборудования, сельского хозяйства и т.д.  
Уровень развития российско-китайского инвестиционного 
сотрудничества в настоящее время не в полной мере отвечает уровню 
сложившихся политических и торговых отношений двух стран. Поставленная 
руководителями России и Китая задача увеличения китайских прямых 
инвестиций в российскую экономику к 2020 г. до 12 млрд долл. выглядит 
весьма амбициозной. Тем не менее, в прошедшем году, по данным 
Минкоммерции КНР, наблюдалось существенное увеличение притока 
китайских прямых инвестиций в Россию. Главными направлениями 
инвестиционной деятельности КНР в России по-прежнему являлись 
разработка полезных ископаемых, лесное хозяйство, энергетика, торговля, 
бытовая электротехника, связь, строительство и сфера услуг. 
Необходимость развития наиболее эффективных способов 
взаимодействия КНР и РФ на мировой арене и в плане двустороннего 
инвестиционного сотрудничества подтверждает актуальность данной работы. 
Степень разработанности проблемы. Отношениям России и Китая в 
условиях политических и экономических процессов глобализации 
посвящены исследования ряда китайских ученых (Лю Цзайци, Гао Шуцинь, 
Ли Фэнлинь и др.). Следует отметить, что эволюция росийско-китайских 
отношений стала предметом изучения во многих исследованиях как 
российских (A.M. Демченко, H.A. Жданова, A.A. Мигунов, А.Б. Нерцев, Е.О. 
Нодолько и др.), так и китайских ученых (Ли Зизхонг, Чжэн Ци и др.).  
Анализ современной внешнеполитической стратегии КНР, подходов к 
ее разработки, а также специфики китайско-американских контактов 
является предметом исследования американских специалистов (Ричард 
А.Кэплэна, Л. Якобсона, Д.Нокса). 
Объектом выпускной квалификационной работы выступают 
инвестиционные потоки между Россией и Китаем. 
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Предметом исследования является инвестиционные взаимоотношения 
России и Китая.  
Цель и задачи выпускной квалификационной работы. Целью ВКР 
является исследование проблем и перспектив расширения сотрудничества 
России и Китая в инвестиционной сфере 
Для достижения указанной цели были поставлены и решены 
следующие задачи: 
- изучение теоретических основ межстранового инвестиционного 
взаимодействия; 
- оценка современного китайско-российского инвестиционного 
сотрудничества; 
- выявление проблем и перспектив развития китайско-российского 
инвестиционного сотрудничества. 
Методологической основой исследования послужили труды ученых в 
области экономической теории, мировой экономики.  
Среди общенаучных методов исследования используются: системный 
подход, логико-теоретические методы.  
В качестве информационной базы исследования были использованы: 
нормативно-правовые акты России и Китая; монографии, публикации в 
периодической печати, научные доклады всероссийских и международных 
научно-практических конференций. 
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что данная 
работа является исследованием тенденций инвестиционного сотрудничества 
России и Китая, может служить основой для дальнейших научных 
разработок. 
Практическая значимость работы заключается в том, что 
предложенные практические рекомендации по совершенствованию 
инвестиционной деятельности России и Китая могут быть использованы в 
учебном процессе при изучении экономических дисциплин. 
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Структура и объем исследования. Выпускная квалификационная работа 
состоит из введения, тех глав, заключения, списка использованных 
источников и приложений. 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, определена 
основная цель исследования, объект, предмет, задачи и методы 
исследования, охарактеризована теоретическая и практическая значимость.  
В первой главе «Общетеоретические аспекты межстранового 
инвестиционного взаимодействия» изучены экономическая сущность 
инвестиций и инвестиционной привлекательности, представлена 
классификация инвестиций, рассмотрены предпосылки и этапы китайско-
российского сотрудничества. 
Во второй главе «Оценка современного китайско-российского 
инвестиционного сотрудничества» дана характеристика инвестиционных 
потоков Китая и России, исследованы основные китайско-российские 
инвестиционные проекты; проанализирован проект «Шелковый путь» как 
стратегический проект Китая и России. 
Третья глава «Перспективы развития китайско-российского 
инвестиционного сотрудничества» выявлены проблемы инвестиционного 
взаимодействия Китая и России и предложены пути расширения китайско-
российского инвестиционного сотрудничества. 





ГЛАВА 1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   
МЕЖСТРАНОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 
1.1. Экономическая сущность инвестиций и инвестиционной 
привлекательности. Классификация инвестиций 
 
Инвестиционная деятельность - это вложение инвестиций 
и совокупность практических действий по их реализации. В условиях 
рыночной экономики возможностей для инвестирования довольно много. 
Экономисты под инвестированием понимают создание или пополнение 
запаса капитала - ресурса, направленного на создание большего количества 
экономических благ.  
Любое инвестирование предполагает вложение капитала в различные 
объекты предпринимательской деятельности с целью получения дохода в 
будущем в виде процента или других форм прибыли. 
Продуманное инвестирование решает целый комплекс экономических 
задач на макро-, мезо- и микроуровнях, а также создает благоприятные 
условия для реформирования экономики и ее реструктуризации [25].  
Таким образом, целесообразно признать, что инвестиции являются 
элементом, обеспечивающим эффективное функционирование финансово-
кредитной системы любой страны. 
Анализ инвестиционной ситуации в экономической системе 
невозможен без определения экономической сущности такой категории, как 
инвестиции. Единства в понимании сущности инвестиций как экономической 
категории среди ученых и экономистов до сих пор не существует.  
В современной зарубежной и российской экономической литературе, а 
также в законодательных актах встречаются различные трактовки 
определения реальных инвестиций, которые зачастую не дают полной 
характеристики, а определяют одну из сторон этого многогранного понятия.  
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Европейская методология допускает распространение термина 
«инвестиции» и на долгосрочные вложения в ценные бумаги, но в строгом 
смысле слова это допустимо лишь в отношении приобретения участия, 
отражающего возможность управлять корпорацией, и, следовательно, в этом 
случае такое вложение капитала есть инвестиции. 
Американская методология также ставит знак равенства между 
категориями «инвестиции» и «капиталовложения», особенно выделяя 
в их экономическом содержании направленность вложений в недвижимость.  
Австрийская экономическая школа определяет инвестиции как обмен 
удовлетворения сегодняшних потребностей на удовлетворение их в будущем 
в большом количестве.  
Французский экономист П. Массе пишет: «Наиболее общее 
определение, которое можно дать акту вложения капитала, сводится 
к следующему: инвестирование представляет собой акт обмена 
удовлетворения в будущем с помощью инвестированных благ».  
Экономист Дж.М. Кейнс, определяя сущность инвестиций, дает 
двойственную оценку:  
- инвестиции отражают величину аккумулированного дохода на цели 
накопления, т. е. определяют потенциальный инвестиционный спрос;  
- инвестиции являются затратами, определяющими прирост стоимости 
капитального имущества в результате реализации инвестиционного 
предложения [12]. 
Согласно экономическому определению, инвестиции - это 
совокупность затрат, реализуемых в форме долгосрочных вложений капитала 
в промышленность, сельское хозяйство, транспорт и другие отрасли 
экономики производственной и непроизводственной сферы.  
Часть инвестиций, осуществляемых государством, имеет целью 
стабилизировать общеэкономический процесс, экологическую обстановку, 
социальную сферу либо создать принципиально новые направления техники 
и технологии, экономическая эффективность которых заранее неизвестна. 
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В самом широком смысле инвестиции обеспечивают механизм, 
необходимый для финансирования роста и развития экономики страны. 
С финансовой точки зрения, т. е. с точки зрения прибыльности денежного 
хозяйства предприятий всех форм собственности, инвестиции — это 
вложение денежных средств в объекты предпринимательской деятельности 
с целью получения дохода в будущем. 
Сущность любой экономической категории проявляется через 
выполняемые функции. Рассмотрим подробно содержание функций 
инвестиций.  
Регулирующая функция. Инвестиции способствуют корректировке 
процессов воспроизводства капитала и поддержанию темпов его роста, 
развитию наиболее важных ключевых отраслей хозяйства, структурной 
перестройке экономики, ускорению научно-технического прогресса 
и улучшению социального благосостояния. Их регулирующая функция 
фактически распространяется не только на процессы производства, 
накопления и потребления, но и на естественно-технические и социальные 
явления, на развитие инфраструктуры, т.е. пронизывает все уровни и сферы 
жизнедеятельности общества.  
Таким образом, воздействие на деловую активность, оживление 
деятельности посредством инвестирования позволяют государству 
реализовать функцию регулятора. Регулирующая функция включает важную 
подфункцию - стимулирование или ограничение экономических процессов 
с помощью различных финансовых механизмов или инструментов.  
Стимулирование как подфункция ориентировано на обновление 
средств производства, на активизацию самых подвижных и быстро 
изменяющихся его элементов, на развитие науки и техники.  
Таким образом, стимулирующая подфункция обслуживает развитие как 
таковое, а степень ее реализации определяет темпы роста инвестиционного 
капитала и его качественные характеристики.  
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Распределительная функция. Суть данной функции заключается 
в осуществлении распределения созданного общественного продукта в его 
денежной форме между отдельными собственниками, уровнями и сферами 
общественного производства, видами деятельности продукции и услуг.  
Характер распределительных процессов непосредственно зависит 
от целевых ориентиров, приоритетов, поставленных государством задач. 
Главным в реализации распределительной функции инвестиций является 
распределение между фондом потребления и фондом накопления.  
При этом инвестирование как реализация отношений распределения 
соответствует целям жизнедеятельности общества, выражает форму 
присвоения экономических благ, а также используется как способ 
разрешения противоречий общественного развития, в том числе с помощью 
инвестиций из специальных фондов поддержки.  
Индикативная функция. Позволяет контролировать движение к цели, 
т. е. вырабатывать такие регулирующие механизмы, которые обеспечивают 
как минимум равновесное состояние экономической системы.  
Таким образом, в зависимости от инвестиционной активности 
развиваются или стагнируют процессы общественного развития [22].  
Инвестиции как экономическая категория выполняют экономические, 
социальные, технологические и ряд других важнейших функций, имеют два 
уровня значимости.  
На уровне микроэкономики инвестиции необходимы для достижения 
следующих целей:  
- расширения и развития производства;  
- недопущения чрезмерного морального и физического износа 
основных фондов;  
- повышения технического уровня производства;  
- повышения качества и обеспечения конкурентоспособности 
продукции конкретного предприятия;  
- осуществления природоохранных мероприятий;  
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- приобретения ценных бумаг и вложения средств в активы других 
предприятий.  
Инвестиции на макроуровне являются основой для осуществления 
политики расширенного воспроизводства, улучшения 
конкурентоспособности отечественной продукции, сбалансированного 
развития всех отраслей народного хозяйства, развития здравоохранения, 
культуры, высшей и средней школы, решения проблем безработицы, охраны 
природной среды, обеспечения обороноспособности государства и многих 
других.  
Состояние инвестиционной деятельности в стране характеризуют 
следующие показатели:  
- общий объем инвестиций;  
- доля инвестиций;  
- доля реальных инвестиций в общем объеме инвестиций;  
- общая величина реальных инвестиций;  
- доля реальных инвестиций, направляемых в основной капитал  
Некоторые ученые-экономисты вопрос о функциях инвестиций 
рассматривают в трех аспектах: общегосударственном, экономическом 
и частном.  
На общегосударственном уровне функции инвестиций заключаются 
в обеспечении соответствующих условий для расширенного воспроизводства 
товаров и услуг; кроме того, инвестиции создают благоприятные 
возможности для развития различных отраслей народного хозяйства 
и промышленности.  
Как следствие, снижается уровень безработицы среди населения. 
Еще одна из функций инвестиций заключается в финансировании различных 
бесприбыльных (однако социально значимых) сфер, таких как образование, 
здравоохранение, и других видов социальных программ, направленных 
на улучшение уровня жизни населения.  
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Инвестиции способствуют развитию научно-технического потенциала 
общества (если речь идет об инвестировании средств в развитие наукоемких 
технологий, в различные научные исследования, результаты которых будут 
впоследствии воплощены в материальные товары и проданы на рынке).  
В определенном смысле функции инвестиций обеспечивают научно-
технический прогресс общества. Кроме того, инвестиции исполняют 
интегративную функцию, заключающуюся в размывании границ между 
различными государствами, народами, культурами (в случае, если речь идет 
о международных инвестициях) [17].  
На экономическом уровне (т. е. если речь идет о финансировании 
отдельных проектов, предприятий) функции инвестиций заключаются 
в обеспечении возможностей эффективного расширения и развития 
производства; в обеспечении возможности исследования и внедрения новых 
технологий производства товаров, которые делают их более 
конкурентоспособными и более востребованными на рынке.  
Соответственно, результат заключается в максимально качественном 
удовлетворении потребностей населения в тех или иных товарах и услугах. 
Одной из функций инвестиций такого уровня является снижение риска, 
связанного с банкротством предприятия (имеется в виду, что для снижения 
риска часть средств направляется на расширение сферы деятельности 
предприятия, на изучение новых ниш, которые косвенным образом связаны 
с основным видом деятельности).  
На частном уровне основная функция инвестиций заключается 
в личностном обогащении человека. Деньги вкладываются в различные 
проекты для того, чтобы впоследствии получать от них прибыль. Если 
говорить более подробно, то можно выделить две функции инвестиций 
на частном уровне: это, во-первых, функция защиты средств от инфляции и, 
во-вторых, функция приумножения сбережений. 
Несмотря на наличие множества объектов инвестирования, в конечном 
счете, любое инвестиционное вложение капитала осуществляется субъектами 
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инвестирования в различных формах. Часто происходит смешение 
различных групп инвестиций, которое осуществляется вследствие отсутствия 
четкого критерия, используемого при их классификации.  
Как любая другая сложная экономическая категория, инвестиции могут 
быть разделены на ряд групп. Для анализа, планирования и повышения 
эффективности вложения капитала предлагается классификация инвестиций 
по разным признакам (рис. 1).  
 





Для того чтобы разобраться в вопросах дальнейшего инвестиционного 
анализа, были проанализированы и систематизированы критерии основных 
видов инвестиций.  
По объектам вложения средств инвестиции принято делить на 
реальные (прямые) и финансовые (портфельные).  
Реальные инвестиции - это вложение капитала частных фирм или 
государства в производство продукции, предполагающее образование 
реального капитала (здания, сооружения, товарно-материальные запасы 
и др.).  
 
Рис. 2. Основные формы реального инвестирования 
Источник: [13] 
 
Финансовые инвестиции - это вложение капитала в акции, облигации 
и другие ценные бумаги, связанные непосредственно с титулом 
собственника, дающим право на получение доходов от собственности, а 
также банковские депозиты.  
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По характеру участия в инвестировании выделяют прямые и непрямые 
инвестиции.  
Прямые инвестиции - это инвестиции, сделанные прямыми 
инвесторами, т. е. юридическими и физическими лицами, полностью 
владеющими предприятием или контрольным пакетом акций, что  дает право 
на  участие в  управлении предприятием.  
Непрямые инвестиции - это инвестиции, осуществляемые через 
финансовых посредников [34].  
По периоду инвестирования различают краткосрочные, среднесрочные 
и долгосрочные инвестиции. Краткосрочные инвестиции - вложения 
капитала на период от недели до одного года. Основу краткосрочных 
инвестиций предприятия составляют его краткосрочные финансовые 
вложения. Данные инвестиции носят, как правило, спекулятивный характер.  
 
1.2. Предпосылки и этапы китайско-российского сотрудничества 
 
Дипломатические связи между Китаем и Россией с момента своего 
установления прошли значительный путь, на протяжении которого 
отношения двух стран выстояли перед лицом многообразных испытаний 
историческими переменами.   
В результате сформировалась новая конфигурация многовекторного, 
глубокоуровневого и многоаспектного сотрудничества, которое идёт во 
благо двух стран и их народов. Китай и Россия стали хорошими соседями и 
хорошими партнёрами.  
Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнёрства и 
стратегического взаимодействия достигли на сегодняшний день наивысшего 
уровня в истории и с каждым днём становятся всё более зрелыми, 
стабильными и прочными. 
В последние годы стратегическое партнерство России и Китая 
характеризуется небывалым подъемом, который наблюдается на всех 
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уровнях двусторонних взаимодействий. Отношения двух держав, 
постоянных членов Совета безопасности ООН и ведущих государств 
Азиатско-тихоокеанского региона являются объектом пристального 
наблюдения, что позволяет говорить об огромной их значимости в 
современном мире. 
Осуществляется сопряжение стратегий развития двух стран. В мае 2015 
г. Председатель Китая Си Цзиньпин и Президент России В.В. Путин 
подписали «Совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению 
строительства Экономического пояса Шёлкового пути и Евразийского 
экономического союза», которое положило начало процессу сопряжения 
«Одного пояса, одного пути» и ЕАЭС.  
В мае 2018 г. было официально подписано «Соглашение о торгово-
экономическом сотрудничестве между Китайской Народной Республикой и 
Евразийским экономическим союзом», что явилось важной вехой в 
стимулировании сотрудничества по сопряжению строительства «Одного 
пояса, одного пути» и Евразийского экономического союза. 
Деловое сотрудничество между двумя странами стабильно 
продвигается вперед. Объём двусторонней торговли успешно превысил 100 
млрд долл. в 2018 г. и в настоящее время движется к цели в 200 млрд долл.  
В настоящее время стратегические проекты двух стран основательно 
продвигаются, а фундамент сотрудничества стабилен и прочен. Проекты 
двух сторон в таких сферах, как энергетика, атомная энергия, авиация и 
космос, вошли в колею стремительного развития. В таких областях, как 
межрегиональное сотрудничество, торговля сельскохозяйственной 
продукцией, торговля услугами, трансграничная электронная торговля, 
освоение Арктики и сотрудничество по высоким технологиям, непрерывно 
раскрываются новые точки роста и создаётся реальная отдача для народов 
двух стран [11]. 
Стратегическое партнерство России и Китая рассчитано на 
долговременный исторический срок, чем подчеркивается перспективность 
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российско-китайских отношений и серьезность намерений лидеров обеих 
стран, отраженные в двусторонних и многосторонних договорах и 
соглашениях. Новое время диктует свои условия, заставляющие государства 
думать, прежде всего, о национальной безопасности, суверенности своих 
границ и о собственных интересах. Именно поэтому представляется 
достаточно сложным спрогнозировать, как будут относиться друг к другу РФ 
и КНР через 15-20 лет. 
С одной стороны, формулировка, применённая к российско-китайским 
отношениям, позволяет с полной уверенностью заявить о том, что 
стратегическое партнерство России и Китая будет укрепляться, а 
взаимозависимость стран будет продолжать расти, что так или иначе 
приведет к тому, что вес двустороннего альянса на международной арене 
увеличиться в силу значимости данных отношений в региональном и 
общепланетарном развитии, учитывая территориальное и численное 
превосходство стран над остальными.  
Основания для развития более тесного экономического сотрудничества 
(включая переход на оплату национальными валютами, строительство 
совместных объектов, создание зон свободной торговли), а, следовательно, и 
более плотного политического взаимодействия, обусловленного схожестью 
взглядов руководителей двух стран относительно путей развития мирового 
сообщества, выглядят более, чем убедительно. Поэтому вполне логичной 
кажется точка зрения о том, что отношения между Китаем и Россией носят 
гармоничный характер, ведь их ключевые проблемы связаны с другими 
странами и регионами мира.  
Исследователи полагают, что Китай в наибольшей степени обеспокоен 
возможностью столкновения интересов с США в Азиатско-тихоокеанском 
регионе, а также западным вмешательством во внутренние проблемы 
Поднебесной (Тайвань, Тибет, Гонконг). В то же время Россия воспринимает 
нестабильность на Украине сквозь призму интересов и степень участия 
Евросоюза и США в регионе [26].  
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Таким образом, следуя логике данного подхода, сотрудничество России 
и Китая будет продолжаться до тех пор, пока между ними не возникнет 
каких-либо серьезных разногласий, затрагивающих национальные интересы 
стран, либо же до устранения ключевых проблем с другими государствами, 
что представляется менее вероятным. 
Ежегодно объем экспортируемой и импортируемой продукции из 
Китая в Россию и наоборот неизменно возрастает в течение пяти последних 
лет, а факты свидетельствуют о том, что сотрудничество в области 
экономики будет продолжаться и углубится, ведь многочисленные договоры, 
заключаемые государствами, ориентированы на долгосрочное 
сотрудничество.  
Более того, на данный момент РФ и КНР не видят конкурентов друг в 
друге на мировом рынке, т.к. производимые ими товары не идентичны 
(кроме металлов), что позволяет вести активную коммерческую деятельность 
между собой и не сталкиваться интересами на рынке. К тому же, РФ 
располагает многими ресурсами, в которых КНР испытывает острую нужду. 
Анализируя современные условия, можно прийти к выводу, что пока 
руководители обеих стран настроены дружелюбно по отношению друг к 
другу, пока они трезво оценивают стратегическую значимость 
взаимодействия своих стран и следуют подписанным соглашениям, 
российско-китайское партнерство будет углубляться, независимо от 
провокаций третьих стран, которые значительно усилились в последнее 
время. Мнение это обосновано рядом причин: 
И Россия, и Китай отлично усвоили уроки истории и наших дней в 
области взаимодействий с США [17]. 
Руководители КНР и РФ понимают, что в двустороннем 
взаимодействии способны развивать слабые стороны своих государств путем 
активного сотрудничества друг с другом. 
Помимо этого, в последние несколько лет отмечается, что значительная 
часть населения Китая с большой теплотой относится к России. Это связано, 
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прежде всего, с внешней политикой США, где РФ выступает в качестве 
антипода западным ценностям и сторонником идей, разделяемых Китаем. В 
данном контексте, необходимо отметить, что «стратегическое партнерство», 
которое зачастую путают с союзническими отношениями или альянсом, не 
предусматривает полного тождества позиций и мнений, наоборот, по 
некоторым вопросам они могут быть диаметрально противоположны.  
Смысл «партнерства» заключается в согласовании взглядов и поиске 
альтернативных решений, устраивающих обе стороны, при возникающих 
разногласиях. Поэтому Россия и Китай – страны с разными политическими 
системами и идеологиями – зачастую имеют и различные позиции, но умело 
согласовывают их, избегая возможных противоречий друг с другом. 
Возвращаясь к вопросу о перспективах дальнейшего сотрудничества 
стран, нужно отметить, что есть группа экспертов, которые, 
рассматривая возможные сценарии развития российско-китайских 
отношений в XXI веке, видят не только вероятность укрепления 
стратегического партнерства России и Китая, но даже, в некоторых 
вариантах, неизбежность его перерастания в союзнические отношения. 
Безусловно, данная позиция кажется утопичной, на первый взгляд, но, тем не 
менее, имеет право на существование.  
К тому же, как утверждалось ранее, Китай является редким на 
сегодняшний день крупным государством-одиночкой, что дает нашей стране 
широкие возможности в случае, если именно Россия окажется первым 
союзным государством и подставит Китаю свое плечо поддержки; ведь 
условия и события XXI века говорят о необходимости иметь надежных 
партнеров и союзников в международных отношениях. Более того, именно в 
альянсе РФ и КНР были бы способны изменить текущий ход вещей на 
мировой арене при минимальном столкновении интересов между собой. 
Хотя процесс этот вряд ли окажется столь гладким, поскольку коренным 




Также важным аспектом является постоянное членство государств в 
Совете безопасности ООН. И Россия, и Китай рассматривают ООН как 
эффективный механизм поддержания международной безопасности, 
выступающий за разоружение и нераспространение оружия массового 
поражения, против терроризма, сепаратизма, экстремизма, организованной 
преступности. Именно там стороны согласуют свои позиции по 
международным проблемам и способны, так или иначе, влиять на их 
решения. 
Таким образом, РФ и КНР всеми силами содействуют развитию 
двусторонних отношений, придерживаясь следующих основных принципов: 
взаимное уважение, равенство, невмешательство во внутренние дела друг 
друга, взаимная поддержка и всемерное продвижение политического 
взаимодоверия; взаимодополняемость, взаимовыгода и взаимное 
благоприятствование, учет долгосрочной перспективы, стремление к 
совместному развитию.  
В то же время главы государств полны решимости углубить 
взаимодействие и всеми силами способствуют преодолению существующих 
разногласий и трудностей, предрекая положительную тенденцию в 
двустороннем сотрудничестве и стратегическом партнерстве РФ и КНР в 
будущем. 
 Таким образом, день ото дня повышается уровень стратегического 
взаимодействия между двумя Россией и Китаем. Обе страны являются 
постоянными членами Совета Безопасности ООН. Они совместно 
содействовали созданию Шанхайской организации сотрудничества, а также 
сформировали такие механизмы, как сотрудничество в форматах БРИКС, 
Китай — Россия — Индия, Китай — Россия — Монголия. Китай и Россия 
осуществляют эффективную координацию в рамках таких многосторонних 
механизмов, как ООН, Большая двадцатка, БРИКС и АТЭС, совместно 
защищают базовые нормы международного права и международных 
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отношений, поддерживают реформу ООН, ведут борьбу с терроризмом и 
содействуют построению международных отношений нового типа. 
 
1.3. Обзор условий инвестиционного сотрудничества  
между Россией и Китаем 
 
Основной формой госрегулирования инвестиционной деятельности в 
Китае является применение соответствующих законов и подзаконных актов. 
Ведущим государственным органом, регламентирующим привлечение 
иностранных инвестиций, является Государственный комитет КНР по 
развитию и реформе, который в качестве правовой основы своей 
деятельности использует следующие документы. 
1. Закон КНР «О паевых совместных предприятиях китайского и 
иностранного капитала» (в редакции от 03.09.2016) и Положение о его 
применении. 
2. Закон КНР «О кооперационных (контрактных) совместных 
предприятиях» (в редакции от 03.09.2016) и Положение о его применении. 
3. Закон КНР «О предприятиях иностранного капитала» (от 12.04.1986 
с последующими изменениями). 
4. Положение Госсовета КНР «О поощрении иностранных инвестиций»  
(от 11.10.1986 с последующими изменениями). 
5. Закон КНР «О внешней торговле» (от 12.05.1994 с последующими 
изменениями). 
6. «Временное положение о соотношении общего объема инвестиций и 
уставного капитала совместных паевых предприятий китайского и 
иностранного капитала» от 01.03.1987 (опубликовано Главным торгово-
промышленным управлением КНР). 
7. «Положение о регистрации постоянных представительств 
иностранных предприятий» (утверждено постановлением Госсовета КНР № 
584 от 19 ноября 2010 г.) [16]. 
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В связи с переходом от разрешительного к уведомительному порядку 
регистрации предприятий с иностранным участием ПК ВСНП 3 сентября 
2016 г. внес изменения в законы «О паевых совместных предприятиях 
китайского и иностранного капитала», «О кооперационных (контрактных) 
совместных предприятиях» и «О предприятиях иностранного капитала». В 
развитие этих законодательных изменений ГКРР КНР и Минкоммерции КНР 
8 октября 2016 г. опубликовали «Временные правила регистрации создания и 
изменения предприятий с иностранными инвестициями». Основной идеей 
Правил (как и реформы в целом) стало введение в качестве общего порядка 
заявительной регистрации для всех предприятий с иностранным участием, за 
исключением перечня секторов, иностранные инвестиции в которые 
запрещены или ограничены (т.н. «негативный список») – в них сохраняется 
разрешительный порядок. 
В настоящее время в Китае действует общенациональный «Перечень 
направлений иностранных инвестиций в отрасли промышленности» в 
редакции 2017 г., содержащий 348 поощряемых, 35 ограничиваемых и 28 
запрещенных для иностранных инвестиций отраслей. Наряду с этим, 
извещением канцелярии Госсовета КНР № 51 от 5 июня 2017 г. был введен в 
действие отдельный перечень («негативный список») для 11 
экспериментальных зон свободной торговли (ЭЗСТ), содержащий список из 
39 отраслей, иностранные инвестиции в которые связаны с различными 
ограничениями. Остальные отрасли в ЭЗСТ считаются открытыми для 
иностранных инвесторов. В соответствии с докладом премьера Госсовета 
КНР на сессии ВСНП 5 марта 2018 г., в скором времени на основе опыта 
упомянутых зон предполагается открыть для иностранных инвестиций 
дополнительные отрасли экономики на национальном уровне, в том числе в 




В 2017 г. и начале 2018 г. в Китае был издан ряд нормативных 
правовых актов, ограничивающих зарубежные инвестиции китайских 
компаний. 
 «Правила контроля и регулирования зарубежных инвестиций 
предприятий центрального подчинения» (утверждены приказом Комитета по 
контролю и управлению государственным имуществом Госсовета КНР № 35 
от 07.01.2017). 
 «Положение об осуществлении зарубежных инвестиций 
предприятиями КНР» (утверждено приказом ГКРР КНР № 11 от 26.12.2017). 
 «Руководящие указания ГКРР КНР, Минкоммерции КНР, Народного 
банка Китая о дальнейшем направлении и упорядочении зарубежных 
инвестиций» (документ канцелярии Госсовета КНР № 74 от 04.08.2017). 
 «Перечень чувствительных отраслей для зарубежных инвестиций» 
(утвержден приказом ГКРР КНР № 251 от 31.01.2018, вступил в действие с 
01.03.2018).  
 «Временные правила регистрации (утверждения) заявок на 
осуществление зарубежных инвестиций» (утверждены приказом 
Минкоммерции КНР, Народного банка Китая и Комитета по контролю и 
управлению государственным имуществом Госсовета КНР № 24 от 
18.01.2018). 
В сфере регулирования иностранных инвестиций в китайскую 
экономику в 2017 г. были приняты следующие нормативные правовые акты. 
 Извещение канцелярии Госсовета КНР № 51 от 05.06.2017 «О 
публикации «Мер специального регулирования доступа иностранных 
инвестиций в зонах свободной торговли (негативный список) 2017 г.» 
(введен в действие с 10.07.2017). 
 «Перечень направлений иностранных инвестиций в отрасли 




 Решение Минкоммерции КНР от 30.07.2017 «Об изменении 
временного порядка регистрации и изменения учредительных документов 
предприятий с иностранным участием». 
Кроме того, в рамках совершенствования механизмов защиты 
инвестиций 25 сентября 2017 г. Китайская международная экономическая и 
торговая арбитражная комиссия (CIETAC) опубликовала первые в Китае 
«Арбитражные правила рассмотрения международных инвестиционных 
споров», призванные заполнить пробел, существующий в китайском 
законодательстве в части регулирования инвестиционного арбитража. Если 
ранее китайские инвесторы при возникновении споров могли рассчитывать 
лишь на Международный центр по разрешению инвестиционных споров 
(ICSID), то теперь для них открылась возможность обращения в китайский 
арбитражный орган. Кроме того, 25 января 2018 г. Верховный народный суд 
КНР объявил о предполагаемом создании международных торговых судов в 
городах Пекине, Сиане и Шэньчжэне для осуществления медиации, 
арбитража и судопроизводства по коммерческим (в том числе, 
инвестиционным) спорам в рамках проектов, реализуемых в рамках «Одного 
пояса, одного пути». 
В то же время, основополагающий нормативный правовой акт в данной  
сфере – закон «Об иностранных инвестициях» (проект которого был 
опубликован Минкоммерции КНР для обсуждения еще 19 января 2015 г.), до 
настоящего времени не принят [32].  
К числу основных государственных структур, участвующих в 
инвестиционной деятельности в Китае, относятся: 
– Государственный комитет КНР по развитию и реформе; 
– Министерство коммерции КНР; 
– Министерство финансов КНР; 
– Главное управление валютного контроля КНР; 
– банки развития и основные государственные коммерческие банки; 
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– различные фонды, имеющие целью поддержку деятельности отраслей 
и реализацию значимых инвестиционных проектов; 
– специализированные подразделения крупных государственных 
компаний. 
Далее представим информацию о значимых инвестиционных 
мероприятиях в Китае с участием России в 2017 г. 
14-15 мая, г. Пекин – Форум высокого уровня по международному 
сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс, один путь». В мероприятии 
приняли участие 29 глав государств и правительств. Российскую делегацию, 
куда вошли руководители ряда федеральных ведомств, а также крупнейших 
российских компаний, возглавил Президент Российской Федерации В.В. 
Путин.  
В ходе форума обсуждались перспективы многостороннего и 
двустороннего сотрудничества в сфере политики и экономики. Особое 
внимание было уделено вопросам сопряжения «Экономического пояса 
Шелкового пути» и Евразийского экономического союза. Российские 
участники приняли активное участие в деловой программе, включавшей ряд 
круглых столов, переговоров, встреч, на которые выносились вопросы 
текущего и потенциального взаимодействия в различных областях. 
29-30 июня, г. Пекин – инвестиционное роуд-шоу 3rd FccEssMeeting 
China-Russia: Annual Investment Road Show. Мероприятие было посвящено 
проблематике расширения инвестиционного и торгово-экономического 
сотрудничества России и Китая, создания эффективных механизмов и 
алгоритмов взаимодействия основных финансовых институтов сторон, 
активизации мер по привлечению инвестиций в реализацию проектов на 
территории России. 
С китайской стороны в роуд-шоу приняли участие китайские 
инвестиционные банки, частные фонды, венчурные компании, трасты, 
профильные департаменты промышленных конгломератов и холдинговых 
структур, институты развития, заинтересованные министерства и ведомства.  
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В ходе мероприятия российской стороной были представлены проекты 
в сфере промышленности, транспортной инфраструктуры, энергетики, 
логистики, коммерческой недвижимости, сельского хозяйства, электронной 
коммерции, добычи и переработки полезных ископаемых. 
21 сентября, г. Пекин – Форум международного сотрудничества «Пояс 
и путь». Основной темой мероприятия было выбрано международное 
сотрудничество в сфере строительства, привлечения инвестиций и 
осуществления крупных проектов при реализации инициативы «Пояса и 
пути», а также взаимодействие в сопутствующих отраслях [16].  
В форуме приняли участие специалисты крупных китайских и 
иностранных компаний, заинтересованных в совместной реализации 
инфраструктурных проектов и готовых выступить в качестве 
проектировщиков, подрядчиков, инвесторов, производителей, поставщиков 
высокотехнологичного строительного оборудования, а также представители 
органов власти иностранных государств и структур, ответственных за 
координацию внешнеэкономических связей и продвижение инвестиционного 
сотрудничества.  
В ходе форума состоялась презентация, посвященная инвестиционному 
потенциалу Российской Федерации, мероприятиям, проводимым в нашей 
стране для развития инвестиционного сотрудничества и привлечения 
иностранных инвестиций. Особое внимание при этом было уделено теме 
взаимодействия регионов российского Дальнего Востока с КНР.  
31 октября, г. Пекин – 3-е заседание российско-китайского 
консультационного комитета предпринимателей Межправительственной 
Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. 
Мероприятие было приурочено к 22-ой регулярной встрече глав 
правительств Российской Федерации и КНР. В ходе заседания 
предприниматели двух стран обсудили текущие вопросы взаимодействия в 
промышленности, сельском хозяйстве, электронной коммерции и 
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финансовом секторе. Организаторами заседания выступили РФПИ и 
Китайская инвестиционная корпорация.  
21-22 ноября, г. Пекин – 9-я Китайская международная ярмарка 
зарубежных инвестиций. Организаторы – Китайская ассоциация по развитию 
предприятий за рубежом и финансовая лига осуществления поставок «Пояс и 
путь». 
В мероприятии приняли участие представители из более чем 100 стран 
и регионов мира. На церемонии открытия с приветственным словом 
выступил советник Президента Российской Федерации С.Ю. Глазьев, 
заместитель секретаря комитета КПК Госкомитета КНР по развитию и 
реформе Чжоу Сяофэй, а также должностные лица государственных 
ведомств и компаний Китая. 
В выставочной части были представлены стенды свыше 100 китайских 
и зарубежных предприятий, организаций и посольств стран Европы, Африки, 
Азии, Северной Америки и Океании в Китае. В рамках мероприятия 
состоялся российско-китайский форум по сотрудничеству в сфере 
производственных мощностей и инвестиций, на котором были рассмотрены 
вопросы, касающиеся текущего состояния китайско-российского торгового и 
инвестиционного сотрудничества, имеющиеся проблемные аспекты и 
перспективные направления дальнейшего взаимодействия. 
15 февраля, г. Пекин – Третий инвестиционный «круглый стол», 
организованный компанией «Делойт СНГ» (при содействии Торгпредства) 
для российских регионов и компаний. 
Мероприятие имело целью содействие развитию российско-китайского 
инвестиционного сотрудничества в различных отраслях. На нем было 
представлено 14 инвестиционных проектов (преимущественно в сфере 
сельского хозяйства и строительства инфраструктуры) в в Республиках 
Татарстан и Башкортостан, Приморском и Хабаровском краях, а также в 
Челябинской и Ульяновской областях с общим объемом предполагаемых 
инвестиций около 8 млрд. долл. США.  
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В целом, наиболее активно в 2017 г. двустороннее инвестиционное 
взаимодействие развивалось в таких отраслях, как лесное хозяйство, 
автомобилестроение, освоение месторождений полезных ископаемых. 
Характерной особенностью современного этапа сотрудничества является 
существенное увеличение числа проектов в сфере сельского хозяйства. 
В прошедшем году продолжила свою активную работу созданная в 
2014 г. в рамках механизма регулярных встреч глав правительств России и 
Китая Межправительственная Российско-Китайская комиссия по 
инвестиционному сотрудничеству, возглавляемая первым заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.Шуваловым и 
заместителем Премьера Госсовета КНР Чжаном Гаоли [24].  
17 марта 2017 г. в г. Пекине при содействии Торгпредства была 
организована встреча руководителей рабочих секретариатов национальных 
частей Комиссии – заместителя Министра экономического развития 
Российской Федерации С.С. Воскресенского и заместителя председателя 
Госкомитета КНР по развитию и реформе Нин Цзичжэ.  
31 марта 2017 г. при участии Торгпредства была организована 
видеоконференция между Минэкономразвития России и ГКРР КНР по 
вопросам подготовки очередного заседания Межправительственной 
Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.  
12 апреля 2017 г. в г. Москве состоялось 4-е заседание Комиссии, в 
ходе которого был рассмотрен ход реализации входящих в курируемый 
Комиссией перечень из 66 совместных инвестиционных проектов. 
Численность последних по итогам мероприятия увеличена до 73. 
Практическую работу по координации, мониторингу инвестиционных 
проектов осуществляет созданный в рамках Комиссии Консультационный 
комитет предпринимателей, совместно курируемый Российским фондом 
прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией. 
31 октября 2017 г. в г. Пекине состоялось 3-е заседание Российско-
Китайского консультационного комитета предпринимателей. В рамках 
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мероприятия были организованы тематические «круглые столы», 
посвященные сотрудничеству в сфере добывающей промышленности, 
инфраструктуры, сельского и лесного хозяйства, обрабатывающей 
промышленности и др., в которых активное участие приняли представители 
Торгпредства.  
Помимо взаимодействия по линии межправительственных комиссий, 
инвестиционная тематика в 2017 г. активно разрабатывалась в рамках 
механизма межрегионального взаимодействия «Волга - Янцзы». Его 
руководящим органом до июля 2016 г. являлся «Круглый стол» 
руководителей регионов ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы 
КНР. В связи с активизацией и повышением значимости двустороннего 
межрегионального сотрудничества в общем комплексе российско-китайского 
торгово-экономического взаимодействия он был преобразован в Совет по 
межрегиональному сотрудничеству «Волга-Янцзы» [14].  
Второе заседание Совета состоялось 16 июня 2017 г. в г. Хэфэй, пров. 
Аньхой, КНР. По взаимной договоренности основным рабочим органом 
Совета определена Совместная рабочая группа, сопредседателями которой 
являются с российской стороны – заместитель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе А.П. 
Сухов, с китайской стороны –помощник Министра иностранных дел КНР Ли 
Хуэйлай (ранее – заместитель Министра иностранных дел КНР Чэн Гопин). 
В состав Совместной рабочей группы вошли представители регионов сторон 
на уровне вице-губернаторов, а также федеральных органов государственной 
власти и ведущих государственных банков (от российской стороны – МИД 
России, Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Минкультуры 
России, Ростуризма, Государственной корпорации «Банк развития 
внешнеэкономической деятельности»).  
Условия для сотрудничества сформулированы через механизм 
подписания рамочных соглашений об установлении двухсторонних 
партнерских отношений в торгово-экономической, научно-технической и 
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гуманитарной областях. С момента образования формата «Волга - Янцзы» 
между регионами подписано 38 рамочных соглашений о сотрудничестве.  
Основные рабочие документы в формате «Волга-Янцзы»: перечень 
совместных инвестиционных проектов и Дорожная карта по гуманитарному 
сотрудничеству. 
Эффективным механизмом продвижения российско-китайского 
инвестиционного сотрудничества стало прошедшее уже в четвертый раз 
крупнейшее двустороннее конгрессно-выставочное мероприятие – 
Российско-Китайское ЭКСПО. В ходе его проведения в г. Харбине 15-19 
июня 2017 г. было подписано более 100 соглашений о намерениях на общую 
сумму свыше 4 млрд. долл. В рамках выставки состоялась презентация 
Приморского края, делегация которого включала более 400 представителей 
краевой администрации и деловых кругов. По ее итогам было подписано 20 
соглашений о сотрудничестве с китайскими партнерами в десяти областях 
(инфраструктурное строительство, использование энергоресурсов, 
электронная коммерция, беспошлинная логистика, производство машин и 
оборудования, сельское хозяйство, переработка древесины, 













2.1. Характеристика инвестиционных потоков Китая и России 
 
В отличие от российско-китайской торговли, объем взаимных прямых 
инвестиций в 2018 г. сокращался. По оценкам экспертов, объем ПИИ из КНР 
в Россию с января по июнь 2018 г. снизился на 24% по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 г.  
При этом реализация точечных проектов в отдельных секторах 
представляет собой пример успешного взаимодействия. Объем китайских 
инвестиций в Россию, согласно данным Банка России, значительно 
превышает российские инвестиции в Китай. Китайские инвесторы в России в 
основном вкладывают средства в энергетический, сельскохозяйственный, 
строительный сектора и в сферу легкой промышленности. Российские 
инвестиции в Китае направлены преимущественно в производственную 
отрасль, сектор строительства и транспортных перевозок. 
Таблица 1 

















ПИИ из Китая 
в Россию 




1 16 11 4 2 4 6 
Источник: Статистика внешнего сектора // Центральный Банк. URL: 
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs 
 
Несмотря на сокращение общего объема прямых иностранных 
инвестиций, китайские инвесторы в 2018 г. по количеству инвестиционных 
проектов в России обошли инвесторов из Германии.  
Китай занимает первое место по числу инвестиционных проектов в 
России. Их количество выросло в 3,5 раза в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 
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Согласно китайской статистике, на конец 2017 г. прямые 
нефинансовые инвестиции Китая в Россию составили 13,872 млрд долл., что 
составляет 0,8% от объема прямых иностранных инвестиций Китая и 12,5% 
от объема инвестиций на европейском направлении. Россия занимает 10-е 
место среди стран с наибольшими накопленными китайскими инвестициями 
и 2-е место среди стран, участвующих в сотрудничестве с Инициативой 
пояса и пути.  
В настоящее время в России создано около 1000 китайских компаний, в 
которых работают 20 000 россиян. 
Согласно статистике Минкоммерции КНР, в 2017 г. на территории КНР 
было создано 35652 предприятия с участием иностранного капитала, что на 
27,8% больше, чем годом ранее. Объем фактически привлеченных 
иностранных инвестиций достиг 877,5 млрд. юаней, увеличившись на 7,9% 
(131,04 млрд. долл., +4,0%). Три четверти инвестиций поступили в Китай 
через Гонконг.  
Инвесторы из стран АСЕАН создали 1287 предприятий (+11,0%) c 
общим объемом инвестиций 5,2 млрд. долл. (-22,6%). 28 государств-членов 
ЕС учредили 1873 предприятия (+7,6%), в которые инвестировали 8,8 млрд. 
долл. (-9,1%). Страны, расположенные вдоль «Пояса и пути», основали 3857 
предприятий (+32,8%), вложив при этом 5,56 млрд. долл. (-20,4%).  
В экономическом поясе реки Янцзы создано 11984 новых предприятий 
(+2,6%) с совокупным объемом инвестиций 57,42 млрд. долл. (-6,0%). В 
провинции и районы Центрального Китая привлечено 56,1 млрд. юаней 
(+22,5%) при самых высоких темпах роста среди регионов КНР. В Западном 
Китае количество вновь созданных предприятий выросло на 43,2%. В 11 
экспериментальных зонах свободной торговли учреждена 6841 совместная 
компания (99,2% из них зарегистрировано в соответствии с заявительным 




Размер привлеченного капитала в высокотехнологичную сферу 
экономики КНР вырос на 61,7%, ее доля в общем объеме привлеченных 
инвестиций достигла 28,6% (+9,5 п.п.). При этом объем использованных 
инвестиций составил 66,6 млрд. юаней (+11,3%), в том числе в сфере 
производства электронного и телекоммуникационного оборудования отмечен 
рост на 7,9%, медицинского оборудования – на 71,1%, компьютерной и 
оргтехники – на 28%. В секторе высокотехнологичного обслуживания объем 
привлеченных инвестиций достиг 184,6 млрд. юаней (+93,2%), в том числе в 
сегментах информационного и научно-технического обслуживания, 
мониторинга и решения управленческих задач в сфере окружающей среды 
рост составил 162%, 41% и 133% соответственно [34]. 
На десять крупнейших государств-инвесторов в Китай в 2017 г. 
пришлось 124,6 млрд. долл. Привлеченных инвестиций (+5,2%), что 
соответствует 95,1% от их общего объема. 
Таблица 2 






1.  Гонконг 98,92 75,4 
2.  Сингапур 4,83 3,6 
3.  Тайвань 4,73 3,6 
4.  Республика Корея 3,69 2,8 
5.  Япония 3,27 2,4 
6.  США 3,13 2,3 
7.  Нидерланды 2,17 1,6 
8.  Германия 1,54 1,1 
9.  Великобритания 1,50 1,1 
10.  Дания 0,82 0,6 
Источник: Статистика внешнего сектора // Центральный Банк. URL: 
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs 
 
Инвестиции, привлеченные в первичную сферу экономики (сельское, 
лесное, охотничье, рыболовецкое хозяйство), достигли 0,79 млрд. долл. (-
52,1%), с участием иностранного капитала создано 579 новых предприятий 
(+29,0%). В обрабатывающей промышленности учреждено 4986 предприятий 
(+24,3%) с общим объемом инвестиций 33,5 млрд. долл. (-5,6%). В секторе 
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услуг основано 30061 предприятие (+28,4%), размер инвестиций составил 
95,4 млрд. долл. (+7,5%). 
За пятилетний период (2012-2017 гг.) доля высокотехнологичных 
отраслей промышленности КНР в общем объеме привлеченных иностранных 
инвестиций выросла на 14,5%. Примечательно, что, несмотря на 
незначительный удельный вес предприятий с участием иностранного 
капитала (не превышают 3% от общего числа хозяйствующих субъектов), их 
долевое участие во внешней торговле страны составляет почти 50%, в 
совокупной прибыли учитываемых промышленных предприятий (с годовым 
объемом выручки свыше 20 млн. юаней) – около 25%, а в суммарных 
налоговых платежах – почти 20%.  
В 2017 г. привлеченные иностранные инвестиции были направлены в 
следующие отрасли экономики КНР:  
1. Обрабатывающий сектор – 33,5 млрд. долл. (снижение на 5,6% по 
сравнению с 2016 г., удельный вес – 25,6%,). 
2. Передача информации, программное обеспечение и услуги 
информационно-технического обслуживания – 20,92 млрд. долл. (16,0%). 
3. Недвижимость – 16,85 млрд. долл. (-14,3%, 12,9%). 
4. Лизинг и коммерческие услуги – 16,74 млрд. долл. (+3,7%, 
12,8%). 
5. Оптовая и розничная торговля – 11,48 млрд. долл. (-27,7%, 8,8%). 
6. Финансы, денежное обращение – 7,92 млрд. долл. (-23,1%, 6,0%). 
7. Научные исследования, техническое обслуживание и 
геологоразведка – 6,84 млрд. долл. (5,2%). 
8. Транспорт, складские услуги, почта – 5,58 млрд. долл. (4,3%) 
[11].  
Анализ динамики иностранных инвестиций в 2017 г. свидетельствует о 
продолжающемся снижении интереса к китайским добывающим и 
обрабатывающим отраслям (за исключением производства 
высокотехнологичного оборудования и компьютерной техники). В сфере 
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услуг при общем росте инвестиций на 7,5% наблюдалась разнонаправленная 
динамика – значительно сократились вложения в такие традиционные 
отрасли, как оптовая и розничная торговля, рынок недвижимости, финансы и 
денежное обращение при одновременном росте в новых, активно 
развивающихся секторах (лизинг, коммерческое, информационное и научно-
техническое обслуживание, научные исследования и пр.). 
По способу вложения иностранных инвестиций в отчетном периоде 
доминировали прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в форме создания 
предприятий с полностью иностранным капиталом (они составили три 
четверти от общего числа предприятий с иностранными инвестициями и чуть 
более двух третей от совокупного объема привлеченных инвестиций). 
Прирост количества компаний указанной категории составил 28,46%, а 
совместных предприятий с китайским и иностранным капиталом – 25,55%. 
Таблица 3 
Сведения об объеме привлеченных иностранных инвестиций и  
объектах их вложения в 2017 г. 
Объекты вложения инвестиций 
Количество новых 

















1. Прямые иностранные инвестиции 35652 27900 27,78 131,03 126,0 3,99 
Совместные предприятия с 
китайским и иностранным капиталом 
8364 6662 25,55 29,74 30,2 -1,53 
Кооперационные предприятия с 
китайским и иностранным капиталом 
124 126 -1,59 0,8 0,83 -2,97 
Предприятия с иностранным 
капиталом 
27007 21024 28,46 91,34 86,12 6,06 
Акционерные предприятия с 
иностранными инвестициями 
125 86 45,35 6,47 8,84 -26,77 
Совместное освоение 2 0 0 1,18 0 0 
Прочее 0 2 -100 0 0 0 
2.Прочие иностранные инвестиции 0 0 0 0 0 0 
Выпуск акций за рубежом 0 0 0 0 0 0 
Международный лизинг 0 0 0 0 0 0 
Компенсационная торговля 0 0 0 0 0 0 
Переработка и сборка 0 0 0 0 0 0 
Итого:  35652 27900 27,78 131,03 126,0 3,99 




Согласно таможенной статистике КНР, в 2017 г. общий объем внешней 
торговли компаний с иностранными инвестициями составил 1839,13 млрд. 
долл., увеличившись по сравнению с 2016 г. на 9,0% (по внешней торговле в 
целом рост 11,4%), в том числе экспорт – 977,56 млрд. долл. (+6,6% против 
+7,9% в суммарном объеме), импорт – 861,57 млрд. долл. (+11,8% против 
+15,9%). Компании с иностранным капиталом обеспечили 44,8% общего 
объема внешней торговли КНР (43,1% экспорта и 46,7% импорта). 
Около 47,5% внешнеторгового оборота предприятий с иностранными 
инвестициями пришлось на операции в рамках давальческой переработки 
сырья (58,9% экспорта и 34,6% импорта). 
Согласно данным Минкоммерции КНР, в 2017 г. китайские 
предприниматели вложили 810,7 млрд. юаней (-28,2%), или 120,1 млрд. долл. 
(-29,4%) прямых нефинансовых инвестиций в создание 6236 предприятий в 
174 странах и регионах мира. В том числе на портфельные инвестиции 
(сделки слияния и поглощения, операции с акциями и облигациями) 
пришлось 85% операций, что соответствует 689,2 млрд. юаней (-31,8%) или 
102,1 млрд. долл. (-32,9%), на реинвестирование полученной прибыли – 15%, 
что составило 121,5 млрд. юаней (+1,6%) или 18,0 млрд. долл. 
Стоимость завершенных зарубежных инвестиционных проектов 
достигла 168,6 млрд. долл. (+5,8%), а по вновь заключенным соглашениям – 
265,3 млрд. долл. (+8,7%), в том числе 782 инвестпроекта стоимостью свыше 
50 млн. долл. на общую сумму 197,7 млрд. долл. (74,5%). За счет подписания 
упомянутых инвестсоглашений ожидаемый прирост китайского экспорта 
оценивается в 15,4 млрд. долл. (+15,7%).  
По состоянию на конец 2017 г., китайскими предприятиями учреждено 
99 зарубежных зон торгово-экономического сотрудничества в 44 странах и 
регионах мира с общим объемом инвестиций 30,7 млрд. долл. Количество 
компаний-резидентов в них достигло 4364, размер перечисленных налоговых 
платежей – 2,4 млрд. долл., а вновь созданных рабочих мест – 258 тыс. 
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Объем инвестиций при этом составил 5,8 млрд. долл., а стоимость 
произведенной продукции – 18,7 млрд. долл.  
В 2017 г. Минкоммерции КНР и торгово-экономическими 
управлениями провинциального уровня в общей сложности одобрено 6172 
заявки китайских предприятий на осуществление зарубежных инвестиций, в 
том числе 6122 – в заявительном порядке, а 50 заявок – в разрешительном.  
В рамках международного сотрудничества из Китая за рубеж 
направлено 522 тыс. специалистов всех категорий (на 28 тыс. чел. больше, 
чем годом ранее). По состоянию на конец года, их общее количество 
достигло 979 тыс. чел. 
В ноябре и декабре 2017 г. темпы роста китайских исходящих 
инвестиций составили 34,9% и 49% соответственно, что позволило несколько 
сгладить общий нисходящий тренд по итогам года [28].  
В отраслевом разрезе исходящие инвестиции в сферу коммерческого 
обслуживания и аренды составили 29,1%, в услуги по доставке и розничную 
торговлю – 20,8%, в обрабатывающую промышленность и 
телекоммуникации – 15,9%, в производство программного обеспечения, 
информационное и научно-техническое обслуживание – 8,6%. Наряду с этим, 
в результате принятых правительством КНР мер по ограничению исходящих 
инвестиций в непрофильные активы, существенно сократились вложения в 
такие сферы, как индустрия развлечений, спорт и рынок недвижимости. 
Несмотря на принятые китайским руководством меры по ограничению 
оттока капитала, в 2017 г. сохранялась высокая активность компаний из КНР 
на международном рынке слияний и поглощений. Всего по итогам года 
структурами, представляющими 18 крупных отраслей народного хозяйства 
Китая, осуществлена 341 сделка слияния и поглощения в 49 странах и 
регионах мира на общую сумму 96,2 млрд. долл., в том числе в форме 
прямых инвестиций – на сумму 21,2 млрд. долл. (22%), в форме зарубежного 
финансирования – на 75,0 млрд. долл. (78%). При этом прослеживался 
избирательный подход и нацеленность на те сферы, которые представляли 
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наибольший интерес с точки зрения решения приоритетных задач в рамках 
развития бизнеса.  
Таблица 4 





 2016 г., % 
Доля, 
% 
Всего 120,1 -29,4 100,0 
в том числе: сельское хозяйство, 
лесное хозяйство, животноводство, 
рыбное хозяйство  
2,2 -25,3 1,8 
Добывающая промышленность 8,3 -4,4 6,9 
Обрабатывающая промышленность 19,1 -38,4 15,9 
Производство и поставка 
электроэнергии, газа и 
водоснабжение 
3,2 26,5 2,6 
Строительство  7,3 37,5 6,0 
Оптовая торговля 24,9 -9,6 20,7 
Транспорт, складское хозяйство, 
почтовые услуги 
3,0 -16,9 2,4 
Информационные и софт-услуги 10,3 -49,3 8,5 
Недвижимость 2,2 -79,6 1,8 
Лизинг 34,9 -17,3 29,0 
По данным минкоммерции КНР 
 
Несмотря на общую заинтересованность зарубежных партнеров в 
привлечении китайских инвестиций, в КНР отмечают определенные 
сложности с ведением инвестиционной деятельности в целом ряде 
государств. Причем, если негативное отношение западных стран к наплыву 
инвесторов из Китая уже стало привычным, то ужесточение контроля в 
отношении сделок слияния и поглощения с участием китайских компаний в 
развивающихся государствах рассматривается в Пекине как новая 
неблагоприятная тенденция.  
По прогнозам ведущей британской юридической компании 
«Linklaters», в ближайшее десятилетие (к 2027 г.) объем прямых исходящих 
инвестиций из КНР может достичь 1,5 трлн. долл., что на 70% больше, чем в 
2007-2016 гг. При этом, по мнению аналитиков, китайские инвесторы будут 
сталкиваться с растущим числом барьеров (преимущественно в части 
слияний-поглощений), особенно в США, Великобритании, Германии и в ЕС 
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в целом. Указанные прогнозы основаны на уже имевших место фактах, 
связанных в первую очередь с ограничениями в таких отраслях, как 
энергетическая инфраструктура, высокие технологии и электроника.  
Согласно данным Минкоммерции КНР, за девять месяцев 2018 г. в 
экономику Китая поступило 51,1 млн. долл. прямых российских инвестиций. 
Таким образом, объем накопленных прямых российских инвестиций 
составил 1 061,2 млн. долл.  
В экономику России в январе-сентябре 2018 г. поступило 270 млн. 
долл. прямых китайских инвестиций, а их накопленный объем достиг 10 510 
млн. долл.  
По данным ГСУ КНР, в 2018 г. объем прямых инвестиций из России в 
экономику КНР составил 56,8 млн. долл. При этом общее количество 
российских инвестиционных проектов в КНР достигло 269 против 211 по 
итогам 2017 г. [35] 
Основными сферами китайских капиталовложений в России являются 
энергоресурсы, сельское и лесное хозяйство, строительство и производство 
стройматериалов, торговля, легкая и текстильная промышленность, 
производство бытовой электротехники, услуги и др.  
Основные направления российских инвестиций в Китае – 
производственная отрасль, строительство, транспортные перевозки. 
В целях решения поставленной руководителями России и Китая задачи 
по доведению объема прямых китайских инвестиций в экономику России до 
12 млрд. долл. к 2020 г. проводится работа по совершенствованию 
межгосударственного механизма содействия проектам инвестиционной 
кооперации, активизация межрегионального инвестиционного диалога и т.д.  
Создание совместных организаций позволяет учитывать специфику 
работы в России и Китае, а также повышает доверие к проектам со стороны 
китайских инвесторов, что способствует увеличению объема вложений. 
К примеру, для проекта ГК «Росатом», на реализацию которого 
требуется 18 млрд руб., 15 млрд руб. предоставит Китай. 
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Знаковым событием в области взаимодействия России и Китая в 
инвестиционной сфере стал IV Восточный экономический форум (ВЭФ), 
который проходил во Владивостоке 11–13 сентября 2018 г. На форуме 
обсуждались наиболее перспективные проекты, большая часть которых была 
связана с тематикой «Дальний Восток: расширяя границы возможностей». 
На форуме были подписаны следующие соглашения, связанные с 
экономическим взаимодействием: 
1) Меморандум о взаимопонимании между Министерством РФ по 
развитию Дальнего Востока и Министерством коммерции КНР по вопросу 
создания Делового Совета Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и 
Северо-Востока КНР; 
2) Меморандум о взаимопонимании между Министерством РФ по 
развитию Дальнего Востока и Комитетом Государственного совета КНР по 
контролю и управлению государственным имуществом по укреплению 
российско-китайского регионального, производственного и инвестиционного 
сотрудничества на Дальнем Востоке; 
3) Меморандум о взаимопонимании между Министерством РФ по 
развитию Дальнего Востока и Министерством коммерции КНР о Программе 
развития российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической и 
инвестиционной сферах на Дальнем Востоке РФ на 2018–2024 гг.; 
4) Кредитное соглашение между Государственной корпорацией «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и 
Государственным банком развития Китая о предоставлении средств в объеме 
до 12 млрд юаней; 
5) Договор об осуществлении прав участников Общества с 
ограниченной ответственностью «КамАЗ Вэйчай» между публичным 
акционерным обществом «КамАЗ» и китайской компанией «Вэйчай Пауэр» 
[18]. 
Указанные соглашения заложили основу для успешного 
инвестиционного сотрудничества на среднесрочную перспективу. 
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Важным результатом ВЭФ стало обсуждение ряда проектов, часть 
инвестиций в которые осуществляется китайской стороной. Российские и 
китайские бизнесмены на ежегодном заседании Российско-китайского 
консультационного комитета предпринимателей обсуждали запуск 73 
совместных проектов на общую сумму более 100 млрд долл. 
К примеру, в рамках форума Российско-Китайский инвестиционный 
фонд регионального развития продемонстрировал образцы питьевой воды 
«Чистая земля» из Иркутской области, которая уже реализуется в КНР. 
Проект предполагает постепенное наращивание производственных 
мощностей.  
Особое внимание уделяется инвестициям в технологии. Так, Skolkovo 
Ventures и Российско-Китайский инвестиционный фонд регионального 
развития в 2018 г. заключили соглашение по инвестированию в российские и 
китайские технологические компании.  
Реализация стратегического партнерского соглашения пройдет в два 
этапа. На первом этапе финансирование общим объемом 1,5 млрд. руб. 
поступит в фонд «Сколково – Digital», фонд «Сколково – Индустриальный 1» 
и фонд «Сколково – Агротехнологический 1».  
На втором этапе, который должен завершиться до конца 2019 г., 
планируется создание двух дополнительных фондов. Фонд “Special 
Situations” будет управлять инвестиционными средствами на сумму 100 млн 
долл., половину из которых предоставит Китай. Фонд будет направлен на 
работу с портфелем проектов «Сколково». 
Фонд высокотехнологичных вертикально-интегрированных компаний 
будет нацелен на инвестирование в перспективные компании в таких 
быстрорастущих отраслях, как искусственный интеллект, кибербезопасность 
и видео аналитика. Ожидается, что средства фондов позволят создать от трех 
до пяти технологических компаний. 
В дальнейшем были достигнуты и иные договоренности между 
государственными органами России и Китая. К примеру, в ноябре 2018 г. на 
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сайте Министерства экономического развития РФ появилась информация о 
подписании Меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в 
области торговли услугами с Министерством коммерции КНР. Целью 
Меморандума является стимулирование взаимодействия российских и 
китайских предприятий, работающих в сфере туризма, культуры, транспорта, 
образовательных услуг и т.д., при этом в рамках документа возможно 
взаимодействие по иным видам экономической деятельности.  
Федеральная таможенная служба России и Главное таможенное 
управление КНР договорились совершенствовать порядок проведения 
таможенных операций и таможенного контроля в отношении товаров, 
перемещаемых в рамках международной электронной торговли. 
В последние годы на высшем уровне был достигнут ряд 
договоренностей, нацеленных на интенсификацию экономического 
сотрудничества КНР и России в различных сферах. Большой интерес 
представляет анализ реализации этих договоренностей на практике, в 
частности, в сфере торгово-инвестиционного сотрудничества. 
 
2.2. Основные китайско-российские инвестиционные проекты: их роль в 
развитии стран и оценка эффективности 
 
В 2017 г. общее количество инвестиционных проектов российских 
компаний в Китае выросло до 211. При этом объем российских прямых 
инвестиций в КНР сократился на 67,5% и составил 23,84 млн долл. 
Китайские инвестиции в российскую экономику в 2017 г., по данным 
обеих стран, увеличились. Основной объем финансирования китайских 
инвесторов в России направлен на проекты в ресурсных отраслях, среди 
которых одними из приоритетных выступают «Ямал СПГ», 




Наиболее активно в 2017 г. по линии Комиссии велась работа над 
следующими проектами. 
 Строительство многофункционального жилого комплекса 
«Балтийская жемчужина» в Санкт-Петербурге.  
Жилой комплекс сдан в эксплуатацию. В июне 2016 г. получено 
согласование планировки Северного квартала. Планируется продлить срок 
реализации проекта до 2020 г. 
 Развитие производственно-торговой зоны деревообрабатывающей 
промышленности в Томской области. 
Введена в техническую эксплуатацию лесопилка по производству 
МДФ мощностью около 500 тыс. куб. м. Планируется запустить вторую 
очередь по производству ламинированных изделий и первую очередь ТЭЦ 
мощностью около 200 мВт. Ведется подготовка новой концепции развития. 
 Создание индустриального комплекса по производству алюминиевой 
продукции на территории провинции Хэнань (Китай). 
Первая очередь завода введена в эксплуатацию в конце 2013 г. Вторая 
очередь запущена 3 ноября 2016 г. Ведутся переговоры с China Development 
Bank по рефинансированию инвестиций. 
 Строительство деревоперерабатывающего завода по производству 
ориентированно-стружечных плит в Иркутской области. 
В рамках проекта введена в эксплуатацию линия лесопиления, завод по 
производству топливных гранул. С начала реализации инвестиционного 
проекта создано 576 рабочих мест. 
 Создание Дальневосточного центра глубокой переработки древесины. 
5 сентября 2017 г. состоялась официальная церемония запуска нового 
завода по производству пиломатериалов в г. Амурске Хабаровского края. 
Старт производству был дан Президентом Российской Федерации В.В. 
Путиным в режиме телемоста из г. Владивостока. В настоящее время «РФП 
Групп» приступила к строительству завода по производству пеллет. Выбраны 
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поставщики основного оборудования, генеральный подрядчик и 
проектировщик. Ведутся проектные работы [17]. 
 Создание производственных мощностей станкостроительного завода 
в Московской области. 
Запуск завода состоялся 7 декабря 2017 г. Заключен договор о 
партнерстве с ООО «Сименс» на оснащение системами ЧПУ станков и 
обрабатывающих центров, намеченных к выпуску на мощностях АО «ДМТГ-
РУС». 
 Создание российско-китайской агропромышленной зоны в 
Приморском крае. 
Ведется выращивание сельхозкультур, разведение скота и переработка 
сельхозпродукции. В зону вошли девять государственных фермерских 
хозяйств корпорации «Бэйдахуан», а также 11 других китайских 
сельхозкомпаний. 
 Разработка Березовского железорудного месторождения. 
Ведется разработка месторождения. Срок реализации проекта – до 2030 
г. 
 Сотрудничество ПАО «Полюс» и Fosun в сфере развития 
золоторудной промышленности 
6 сентября 2017 г. прошел запуск ГОКа. Выход на проектную 
мощность планируется в 2018 г. 
 Освоение Быстринского месторождения в Забайкальском крае 
Получены все необходимые лицензии и разрешения для разработки 
месторождения. 31 октября 2017 г. состоялся запуск Быстринского ГОКа в 
режиме пуско-наладки. 
8 сентября 2017 г. в г. Хабаровске состоялось первое заседание 
Межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и 
развитию Дальнего Востока и Байкальского региона Российской Федерации 
и Северо-Востока Китайской Народной Республики. В ходе заседания 
стороны положительно оценили ход работы по подготовке Программы 
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российско-китайского сотрудничества на Дальнем Востоке и в Байкальском 
регионе Российской Федерации, а также подтвердили намерение создать 
Деловой совет. Кроме того, были достигнуты договоренности об 
активизации проектов развития международных транспортных коридоров 
«Приморье-1», «Приморье-2», сооружения мостовых переходов в районах 
«Нижнеленинское-Тунцзян» и «Благовещенск-Хэйхэ», открытия пункта 
пропуска на острове Большой Уссурийский, а также реализации проектов в 
сфере сельского хозяйства, строительства железнодорожной 
инфраструктуры, освоения полезных ископаемых, освоения и использования 
Северного морского пути, создания трансграничных зон экономического 
сотрудничества.   
В 2017 г. также наблюдалось увеличение инвестиционной активности 
китайских компаний на российском рынке недвижимости. Положительным 
трендом развития инвестиционного сотрудничества стала диверсификация в 
сторону технологичных проектов, причем интерес к стартапам и 
перспективным технологиям отмечался как с китайской, так и с российской 
стороны. Россия и Китай также развивают крупные совместные проекты в 
области строительства инфраструктуры. Кроме того, достигнут прогресс в 
развитии сотрудничества в сферах гражданского самолетостроения и 
атомной энергетики. 
В целях усиления координации двустороннего взаимодействия и 
устранения системных барьеров на пути движения инвестиций с 2014 г. 
действует Межправительственная Российско-Китайская комиссия по 
инвестиционному сотрудничеству. В 2017 г. перечень совместных 
инвестиционных проектов был расширен до 73. 
В настоящее время в число приоритетных инвестиционных проектов 
входит 21 проект, из которых в стадии практической реализации находятся: 
- строительство завода по производству цемента 
производительностью 5000 тонн клинкера в сутки в г. Сибай (Республика 
Башкортостан совместно с провинцией Сычуань); 
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- строительство Международного делового культурного, туристского 
центра «Уфа - Янцзы» в г.Уфе (Республика Башкортостан с провинцией 
Цзянси); 
- сотрудничество в сфере высокотехнологичного экспорта в Китай 
оптоволокна (Республика Мордовия с г.Чунцин); 
- проект промышленной кооперации в сфере производства солнечных 
панелей (Республика Мордовия с провинцией Сычуань); 
- создание сельскохозяйственного парка «Сяосян-Волга» (Республика 
Татарстан с провинцией Хунань); 
- создание совместного производства мобильных буровых установок 
на базе производственных мощностей в г. Ижевск (Удмуртская Республика с 
провинцией Хубэй); 
- создание сельскохозяйственного комплекса (агропарка) 
в Чувашской Республике (с провинцией Сычуань); 
- создание производства по глубокой переработке леса на территории 
индустриального парка «Лямино» Пермского края (с провинцией Цзянси); 
- создание российско-китайского сельскохозяйственного парка в 
Пензенской области (с провинцией Цзянси); 
- строительство завода по производству цемента в Ульяновской 
области (с провинцией Аньхой). 
Из числа приоритетных проектов в активной стадии проработки 
находятся: 
- создание российско-китайского международного торгового центра 
(Республика Башкортостан с провинцией Цзянси); 
- сотрудничество по проекту мясного животноводства в Республике 
Мордовия (с провинцией Хубэй); 
- сельскохозяйственный проект по разведению 3 000 дойных коров и 5 
000 голов крупнорогатого мясного скота, пшеницы, сои бобов, кукурузы, 
люцерны в Республике Татарстан (с провинцией Сычуань). Объем 
инвестиций - 400 млн. долл. США; 
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- реализация инвестиционного проекта в сфере многоэтажного 
жилищного строительства и строительства деловой недвижимости, торгово-
развлекательного комплекса, малоэтажной и индивидуальной застройки на 
территории г. Иннополис в Республике Татарстан (с провинцией Сычуань); 
- создание производства керамической плитки на территории 
Кировской области (с провинцией Сычуань); 
- создание Центра китайской медицины с привлечением специалистов 
из Китая для внедрения новых оздоровительных программ на базе отдыха 
«Изумрудное» в Нижегородской области (с провинцией Сычуань); 
- создание предприятия по фасовке чайной продукции в Пензенской 
области (с провинцией Сычуань). Объем инвестиций - 1 млрд. руб.; 
- строительство водного комплекса «Аквапарк» (Пензенская область с 
провинцией Хунань). Объем инвестиций – 2,5 млрд. руб.; 
- создание совместной лаборатории по разработке программных 
продуктов в сфере интеллектуальных транспортных систем в Самарской 
области на основе мультиагентных технологий (с провинцией Аньхой); 
- строительство завода по производству керамического гранита в 
Самарской области (с провинцией Аньхой). Объем инвестиций – около 4 
млрд. руб.; 
- проект по производству муки на территории Ульяновской области (с 
провинцией Аньхой). Объем инвестиций – 30 млн. долл. США [22]. 
В 2018 г. активно осуществлялась реализация проекта 
широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929193. 
Непосредственно разработку самолета осуществляет China-Russia 
Commercial Aircraft International Corporation (CRAIC), 50% акций которой 
принадлежит «Объединенной авиастроительной корпорации». Общая 
стоимость проекта составит около 21 млрд долл. Планируется, что 
российская и китайская сторона будут финансировать проект в равных 
пропорциях. Успешная реализация проекта позволит создать лайнер, 
способный конкурировать с Boeing 787 Dreamliner и Airbus 350. 
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Китайская железнодорожная корпорация (CRCC) занимается 
сооружением юго-западного участка Большой кольцевой линии Московского 
метрополитена, длина которого составляет 4,6 км, ожидается, что эта линия 
откроется в 2020 г. 
В 2018 г. была достигнута договоренность по строительству 
совместного российско-китайского предприятия по производству 
специализированного электротехнического оборудования в Воронеже.  
China Haier Group запустит в Республике Татарстан индустриальный 
парк, где займется сборкой и производством бытовой техники. 
Обсуждение дополнительных совместных проектов продолжилось и в 
2019 г. В частности, в начале 2019 г. обсуждался вопрос строительства 
судостроительного завода в Приморье с участием компании «Маг-Си 
Интернешнл» и Даляньского судостроительного завода. Поддержку 
указанному проекту на начальной стадии планируется оказать за счет 
налоговых преференций. 
На рассмотрении китайской стороны также находятся 47 
инвестиционных проектов. Кроме того, в ходе заседания Совместной 
рабочей группы по сотрудничеству в торгово-экономической и гуманитарной 
сферах, состоявшегося 12 апреля т.г. в г. Уфе китайским партнерам передано 
для рассмотрения еще 101 новое предложение по реализации совместных 
инвестиционных проектов и мероприятий торгово-экономической 
направленности. 
Для финансирования проектов создаются специализированные фонды, 
в частности Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ). В 2017 г. 
были достигнуты соглашения о создании ряда совместных фондов, среди 
которых договоренности между Внешэкономбанком и Государственным 
банком развития Китая (ГБРК), между Российским фондом прямых 
инвестиций и ГБРК, а также между АО «Газпромбанк» и компанией «Чайна 
Чэнтун Груп» [42]. 
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Для дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества 
российским и китайским компаниям представляется целесообразным 
проводить тщательное предварительное изучение интересующих рынков и 
норм регулирования, а также поиск потенциальных партнеров. России и 
Китаю также следует на официальном уровне реализовывать специальные 
меры в области привлечения и защиты инвестиций. 
Оценка действительных масштабов российско-китайского 
инвестиционного сотрудничества на основе официальных данных 
затруднена. Основными партнерами России и Китая в сфере инвестиций 
выступают офшорные юрисдикции. Можно предположить, что Китай 
направляет в российскую экономику масштабные инвестиции, однако 
истинные объемы китайских вложений не известны ни российской, ни 
китайской стороне. 
По информации Государственного статистического управления КНР, в 
2017 г. общее количество инвестиционных проектов российских компаний в 
Китае выросло со 150 (в 2016 г.) до 211. При этом объем российских прямых 
инвестиций в КНР сократился на 67,5% и составил 23,84 млн долл. 
Данные об объеме китайских инвестиций в российскую экономику 
хотя и разнятся, свидетельствуют о том, что в 2017 г. вложения России 
увеличились, несмотря на снижение суммарного потока инвестиций в страны 
«Пояса и Пути». 
В целях усиления координации двустороннего взаимодействия в 
указанной сфере и устранения системных барьеров на пути движения 
инвестиций в 2014 г. создана Межправительственная российско-китайская 
комиссия по инвестиционному сотрудничеству. В рамках ежегодного 
заседания в 2017 г. был расширен перечень совместных инвестиционных 
проектов с 66 до 73289. 17 из них уже реализуются, для чего привлечено 
приблизительно 15 млрд долл. инвестиций. 
Для финансирования проектов создаются специализированные фонды. 
Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), капитал которого 
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составляет 2 млрд долл., продолжает вести работу по отбору и финансовой 
поддержке инвестиционных проектов. Кроме того, было достигнуто 
соглашение между Внешэкономбанком и Государственным банком развития 
Китая (ГБРР), а также между Российским фондом прямых инвестиций 
(РФПИ) и ГБРР. Также было решено провести докапитализацию РКИФ на 1 
млрд долл. 
Меморандум о создании совместного фонда также подписали АО 
«Газпромбанк» и компания «Чайна Чэнтун Груп» 292. В 2017 г. во время 
форума на высоком уровне по международному сотрудничеству «Один пояс 
– один путь» китайская сторона также заявила о создании китайско-
российского фонда развития регионального сотрудничества с капиталом в 
100 млрд юаней, из которых первые 10 млрд будут выделены на содействие 
развитию сотрудничества между северо-восточными регионами Китая и 
российским Дальним Востоком. 
Основной объем финансирования китайских инвесторов в Россию 
направлен на проекты в ресурсных отраслях (добыче природных 
ископаемых, лесозаготовках и пр.). По оценке Аналитического кредитного 
рейтингового агентства (АКРА), около 68% от суммарного объема 
реализованных прямых инвестиций из Китая в Россию приходится на 
сырьевые проекты. 
В настоящее время Китай инвестирует практические во все сферы 
российской экономики. По данным отчёта, опубликованного компанией IPT 
Group cреди крупнейших проектов, которые реализуются с участием 
китайского финансирования, отметим строительство завода по сжиженному 
природному газу «Ямал-СПГ» и автозавода в Тульской области, инвестиции 
Государственной электросетевой корпорации Китая в совместные проекты с 
российской группой компаний «Синтез» (оценивается в $ 1,1 млрд).  
Также необходимо упомянуть о покупке Китайской инвестиционной 
компанией (CIC) 12,5% акций производителя калийных удобрений 
«Уралкалий» и акций Московской биржи, а также приобретение 
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Строительным банком Китая (CCB) акций российского банка ВТБ. Помимо 
этого китайские компании уже выразили готовность реализовывать 
агропроекты в России [36].  
Так, на территории Омской области будет создан агропромышленный 
кластер с заводом для получения комбикормов, продукция которого будет 
экспортиро-ваться в Китай, а в Забайкальском крае Чжэцзянская 
инвестиционная компания «Хуаэ Синбан» готова вложить 24 млрд рублей в 
развитие сельского хозяйства на простаивающих пахотных землях и 
неиспользуемых пастбищах.  
В 2017 г. были завершены сделки по покупке китайскими инвесторами 
активов в российском нефтегазовом секторе, был запущен ряд проектов. Так, 
Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и Фонд 
Шелкового пути приняли участие в успешном запуске первой фазы проекта 
«Ямал СПГ» по добыче, сжижению и поставкам природного газа, первого в 
цепи инвестиционных проектов между двумя государствами. CNPC владеет 
20%, а Фонд Шелкового пути — 9,9% акций проекта. В декабре 2017 г. 
«Ямал СПГ» начал производство сжиженного природного газа на первой 
очереди своего завода. 
Beijing Gas завершила приобретение у «Роснефти» 20% в 
«Верхнечонскнефтегазе». По графику ведётся строительство газопровода 
«Сила Сибири». 
ПАО «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация 
подписали дополнительное соглашение, ориентированное на начало поставок 
природного газа в декабре 2019 г. и продолжают согласование параметров 
западного маршрута. 
Одним из крупных проектов в сфере инвестиционного сотрудничества 
в 2017 г. стал проект разработки Ключевского золоторудного месторождения 
в Забайкальском крае. В соответствии с одобренным российским 
правительством соглашением, China National Gold Group Hong Kong Limited 
или другая компания, находящаяся под ее 100-процентным прямым или 
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косвенным контролем, может приобрести от 60% до 70% голосующих акций 
АО «Рудник «Западная – Ключи» в целях создания благоприятных условий 
для инвестиционного сотрудничества при реализации проекта по 
производству драгоценных металлов на территории России.  
В феврале 2018 г. Москва и Пекин договорились о создании 
совместного фонда, специализирующегося на инвестициях в горнорудную 
отрасль, первой инвестицией которого станет данный проект. 
На фоне восстановления экономики России и стабилизации курса 
рубля наблюдалось увеличение инвестиционной активности на рынке 
недвижимости. Крупнейшей сделкой в стране за первую половину 2017 г. 
стала покупка Fosun Group и Avica Management Company офисного 
комплекса «Воздвиженка-центр», известного как «Военторг». Это первая с 
2010 г. инвестиционная сделка на рынке недвижимости России с участием 
инвестора из КНР, а также первая инвестиция Fosun Group в российский 
рынок недвижимости. 
В качестве положительной тенденции развития инвестиционного 
сотрудничества можно отметить диверсификацию за счет технологичных 
проектов (совместный прокат велосипедов, электромобили, туризм, 
медицина). 
Причем интерес к стартапам и перспективным технологиям отмечался 
как с китайской, так и с российской стороны. В частности, РКИФ вошел в 
число инвесторов электромобильного стартапа NIO и приобрел долю в 
компании Zhaogang, которая торгует сталью и металлопрокатом через 
Интернет. 
Россия и Китай также развивают крупные совместные проекты. В 
области строительства инфраструктуры к ним относится контракт China 
Railway Construction Corp. по строительству сегмента Московского 
метрополитена — компания стала первым иностранным предприятием, 
вышедшим на российский рынок в данной отрасли. Первоначально 
предполагалось, что китайская организация выступит инвестором в проекте, 
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однако на данном этапе она рассматривается в качестве подрядчика. 
Успешно продвигается строительство железнодорожного моста Тунцзян — 
Нижнеленинское и автомобильного моста Хэйхэ — Благовещенск, 
строительство которых должно быть завершено в 2018 и 2019 гг., 
соответственно [16]. 
В области высоких технологий достигнут прогресс в переговорах по 
пакету соглашений о сотрудничестве в сфере атомной энергетики. Кроме 
того, совместное предприятие China-Russia Commercial Aircraft International 
Corporation (CRAIC) разработало проект дальнемагистрального 
широкофюзеляжного самолета (CR929). В конце 2017 г. он уже вошел в 
стадию проектирования и отбора поставщиков авиационных систем и 
оборудования. 
Россия и КНР также согласовали Программу развития сотрудничества 
в космической сфере на 2018–2022 гг., что вывело взаимодействие двух стран 
в данной области на новый уровень. 
По результатам опроса китайских предпринимателей, проведенного 
экспертами Ernst&Young, российский рынок очень привлекателен для 28% и 
привлекателен для 45% из 142 опрошенных инвесторов. 
В долгосрочной перспективе государствам требуется ликвидировать 
множество институциональных барьеров в целях дальнейшего улучшения 
двустороннего взаимодействия. Важным фактором в данной сфере выступает 
деловая среда. 
В рейтинге Всемирного банка Doing Business за 2018 г. из 190 стран 
мира по уровню «легкости ведения бизнеса» Россия и Китай заняли 35-е и 
78-е места соответственно, что свидетельствует о значительном развитии 
российского делового климата. Однако, по мнению китайской стороны, 
бизнес-среда в России требует улучшения во многих отношениях, поскольку 
рейтинг не позволяет в полной мере отразить положение иностранных 
инвесторов, не учитывая трансграничные торговые издержки, колебания 
обменного курса и открытость рынка. 
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В то же время ряд неблагоприятных факторов в российском 
инвестиционном климате, например уровень защищенности активов, уровень 
доступности финансовых услуг и индекс безопасности субъектов (табл. 3), 
оказывает существенное влияние на инвестиционную деятельность 
китайских предприятий и сдерживает рост инвестиционного сотрудничества 
между государствами. 
В совместном докладе Ernst&Young и РКИФ «Китай и Россия в 2017 г.: 
сложный путь роста» среди негативных факторов, с которыми сталкиваются 
китайские инвесторы в России, упомянуты макроэкономическая 
нестабильность, колебания курса рубля, непредсказуемость изменений 
законодательного, в том числе налогового, регулирования и другое. 
 
2.3. Проект «Шелковый путь» как стратегический проект  
Китая и России 
 
В сентябре 2013 года, когда Си Цзиньпин в своей речи, вспоминая 
историю древнего Шелкового пути, также говорил о необходимости 
усовершенствования трансграничной транспортной инфраструктуры, о 
готовности Китая участвовать в создании транспортных сетей, соединяющих 
восточную, западную и Южную Азию, что создало бы благоприятные 
условия для экономического развития региона.  
Председатель КНР также говорил о целесообразности упрощения 
правил торговли и инвестирования для ликвидации торговых барьеров, 
повышения скорости и качества экономических операций в регионе. 
В целом идея «одного пояса и пути» заключается в создании 
инфраструктуры и налаживании взаимосвязей между странами Евразии.  
В нее входит два ключевых направления развития: экономический пояс 
Шелкового пути и морской Шелковый путь.  
Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров 
с востока на запад на льготных условиях. Этот экономический коридор 
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должен соединить Азиатско-тихоокеанский регион на востоке с развитыми 
европейскими странами на западе. Население вовлеченных стран 
насчитывает более 3 миллиардов, а общий объем ВВП около 21 триллиона 
долларов. 
 




Инициатива предполагает создание шести составляющих 
экономических коридоров: Бангладеш-Китай-Индия-Мьянма, Китай-
Монголия-Россия, Китай-Центральная Азия-Западная Азия, Китай-
Индокитайский полуостров, Китайско-пакистанский экономический коридор 
и Евразийский сухопутный мост.  
Поставленную цель предполагается достичь посредством 
строительства дорог, портов, мостов и других инфраструктурных объектов, а 
также заключением соглашений о зонах свободной торговли. 
В 2014 году Китай объявил о том, что выделит 40 миллиардов долларов 
на создание Фонда Шелкового пути, который будет заниматься 
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финансированием проектов «пояса и пути». Кроме того, в январе 2016 года в 
Пекине начал работу инициированный Китаем Азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций. 
По сообщениям и подсчетам китайских СМИ, начиная с 2013 года, 
более 100 стран и международных организаций позитивно откликнулись на 
инициативу.  
В ее рамках было подписано около50 межправительственных 
соглашений о сотрудничестве. Китайские компании инвестировали около 50 
миллиардов и построили 56 зон торгово-экономического сотрудничества в 20 
странах «пояса и пути», создав в общей сложности 180 тысяч рабочих мест 
для жителей этих государств. 
Заместитель главы государственного комитета по реформам и 
развитию Нин Цзичжэ заявил, что общий объем зарубежных инвестиций 
Китая в следующие пять лет составит около 600-800 миллиардов долларов. 
При этом основная часть инвестиция пойдет в страны вдоль «пояса и пути». 
 
Рис. 4. Экономические коридоры Шелкового пути 
Источник; [16] 
 
Также был создан Фонд Шелкового пути – инвестиционный Фонд 
Китая, специализирующейся на крупных вложениях в проекты, связанные с 
развитием инфраструктуры в рамках проекта «Один пояс, один путь». 
Проекты, финансируемые Фондом, должны, в первую очередь, содействовать 
наращиванию сбыта китайской продукции.  
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Впервые о необходимости создания подобного Фонда Си Цзиньпин 
объявил 8 ноября 2014 года на форуме «Диалог по укреплению 
взаимосвязанного партнёрства», проходившего в преддверии саммита глав 
АТЭС. И уже 29 декабря 2014 года фонд был зарегистрирован в Пекине. 
Исполнительным директором Фонда назначена Цзинь Ци (бывший 
зампредседателя Народного банка Китая), главным управляющим фонда – 
Ван Яньчжи, возглавлявший в течение трех лет Государственное валютное 
управление Китая [23].  
Создание Фонда Шелкового Пути (ФШП) было воспринято как 
амбициозное стремление КНР повысить свое политическое влияние не 
только в восточноазиатском регионе, но и во всем мире.  
Программа развития зоны Шелкового пути продемонстрировала 
изменение стратегических приоритетов Китая, то есть, таким образом Пекин 
изменил свою предшествующую тридцатилетнюю политику «привлечения 
иностранных инвестиций» на политику продвижения собственных 
инвестиций в соседние страны.  
Изначально предполагалось, что Фонд будет осуществлять 
капиталовложения в строительство региональной инфраструктуры, 
разработку природных ресурсов и развивать многостороннее сотрудничество 
в сфере промышленности и финансов.  
Подобные планы свидетельствуют о созревшем желании нынешнего 
китайского руководства отказаться от предыдущей внешнеполитической 
стратегии, продвигавшейся под лозунгом «не демонстрировать свою силу», и 
взять курс на ускоренное превращение КНР в великую глобальную державу с 
доминирующим влиянием в регионе Восточной Азии.  
Капитал Фонда Шелкового пути полностью основывается на 
китайском финансировании; прежде всего, это золотовалютные резервы 
КНР; финансовые ресурсы Китайского импортно-экспортного банка; 
финансовые ресурсы Государственного банка развития Китая; а также 
финансовые ресурсы средств Китайской инвестиционной компании. 
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Средства из Фонда Шелкового пути будут использоваться для прямой 
финансовой поддержки возведения объектов Экономического пояса 
Шелкового пути.  
На начальном этапе создания фонда его капитал составлял 40 млрд. 
долл. США. Помимо банковских инвестиций Китай собирался подготовить в 
течение пяти лет в Китае 20 тыс. специалистов для осуществления 
мероприятий по реализации проекта. 
Фонд участвовал в реализации российского проекта «Ямал СНГ» от 
компании ОАО «НОВАТЭК», являющегося предприятием по производству 
сжиженного газа. Фонд выкупил у ОАО «НОВАТЭК» 9,9 % доли этого 
проекта. Также был выделен займ в размере 730 миллионов евро на 15 лет. 
С 2015 г. Минкоммерции КНР публикует статистические данные об 
инвестициях в рамках инициативы «Один пояс, один путь». В 2017 г. общий 
объем инвестиций в экономику 59 стран, расположенных вдоль «Пояса и 
пути», был равен 14,3 млрд. долл. (-1,2%), что составило 12% от совокупного 
объёма зарубежных инвестиций Китая.  
Основная доля (более 80%) инвестиций пришлась на такие страны, как 
Сингапур, Индонезия, Малайзия, Лаос, Вьетнам, Пакистан, Россия и др. При 
этом заключено 62 сделки слияния и поглощения на общую сумму 8,8 млрд. 
долл. (+32,5%). Китайские компании подписали 7217 контрактов на общую 
сумму 144,3 млрд. долл. (+14,5%) в 61 стране, что соответствует 54,5% от 
общего количества зарубежных контрактов [18].  
Стоимость завершенных проектов в данном сегменте составила 85,5 
млрд. долл. (+12,6%) или 50,7% от общего числа реализованных проектов. 
Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, основан РФПИ 
и China Investment Corporation) договорился о сотрудничестве и реализации в 
России и на территории китайской провинции Хайнань совместных 
проектов, общий объем которых превышает 500 миллионов долларов. 
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Соответствующее соглашение было подписано руководством РКИФ 
и провинции Хайнань в рамках государственного визита председателя КНР 
Си Цзиньпина в Россию. 
"Соглашение поддерживает развитие инициативы "Один пояс – один 
путь" и двустороннего инвестиционного сотрудничества между Россией 
и КНР.  
Приоритетными направлениями определены: развитие промышленных 
и инновационных парков, высокотехнологичных медицинских услуг, 
объектов туристической и социальной инфраструктуры, а также инициативы 
в сфере культуры и искусства. Общий объем предполагаемых к реализации 
проектов превышает 500 миллионов долларов", — отметили в фонде. 
"Провинция Хайнань является важным хабом Морского шелкового 
пути, входящего в инициативу "Один пояс – один путь"… Мы высоко 
оцениваем инвестиционный потенциал, который несет в себе сотрудничество 
провинции Хайнань и российского Золотого кольца, особенно в таких 
сферах, как туризм, культурное взаимодействие, медицинские услуги 
и инновации", — отметил генеральный содиректор и президент РКИФ Ху 
Бин. 
В 2018 году российско-китайская торговля впервые в истории 
преодолела рубеж в 100 млрд. долларов и вышла на отметку в 107 млрд. 
долларов, увеличившись за год на 27%. Это неплохой результат. При этом 
мы получили положительный торговый баланс на более чем 11 млрд. 
долларов, а российский экспорт по стоимости прибавил больше 40%. 
Основной вклад в наращивание объемов товарооборота традиционно 
внесла энергетика: поставки российской нефти в Китай в прошлом году 
увеличились почти на 20% и достигли рекордного показателя в 71 млн. тонн. 
Наша страна упрочила позиции главного поставщика «черного золота» на 
китайский рынок. Но в то же время мы увидели 55-процентный прирост 




Наше торгово-экономическое сотрудничество сейчас охватывает 
практически всевозможные сферы и динамично развивается. Однако мы 
видим, что его потенциал не раскрыт в полной мере и имеется значительное 
пространство для роста, в том числе в энергетике, сельском хозяйстве, 
научно-технической и производственной сферах, логистике и многих других 
отраслях. Мы прекрасно понимаем и то, что современная торговля и 
экономические отношения - это не просто обмен товарами, а целый комплекс 
связей, включающих реализацию инвестиционных проектов и тесную 
финансовую интеграцию. Важный вопрос сегодняшней повестки дня - 
повышение доли национальных валют во внешнеторговых платежах. 
Под эгидой двусторонней Межправительственной комиссии по 
инвестициям утверждено 70 ключевых проектов на общую сумму порядка 
120 млрд. долларов, значительная часть из них уже находится на стадии 
реализации или согласования условий [39].  
На Дальнем Востоке в рамках «территорий опережающего развития» и 
в свободном Владивостокском порту с участием китайского капитала 
осуществляется 32 проекта стоимостью 4,2 млрд. долларов. Продвигается 
создание российско-китайского пассажирского широкофюзеляжного 
самолета, в прошлом году удалось добиться прорыва в сфере атомной 
энергетики, есть прогресс в транспортной кооперации. Большие перспективы 
просматриваются на треке развития трансграничной электронной торговли, а 
также в финансовой сфере.  
Уже в близкой перспективе можно ожидать существенной прибавки к 
стоимостным показателям нашей торговли за счет ввода в эксплуатацию 
российско-китайского магистрального газопровода по «восточному» 
маршруту. В дальнейших планах - поставки «голубого» топлива в Китай с 
Дальнего Востока России, наращивание экспорта арктического СПГ. 
Имеющийся потенциал практического сотрудничества вселяет 
уверенность в достижении в обозримой перспективе показателя в 200 млрд. 
долларов. Однако для этого придется потрудиться. Мы должны отдавать себе 
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отчет в том, что для качественного роста товарооборота необходимо также 
совершенствовать инфраструктуру и создавать благоприятные условия для 
ведения торговли. Здесь еще остается немало проблем, например в сферах 
взаиморасчетов за поставляемые товары, банковского обслуживания 
торговли. 
Что касается «шелковых» инициатив, то, выступая на Международном 
форуме «Один пояс - один путь» в мае 2017 года, Президент России 
В.В.Путин отметил, что инфраструктурные проекты, заявленные в рамках 
Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс - один путь», 
в связке с Северным морским путем способны создать принципиально новую 
транспортную конфигурацию евразийского континента, а это - ключ к 
освоению территории, оживлению экономической и инвестиционной 
активности. 
Именно в таком ключе мы работаем с нашими китайскими партнерами 
при сопряжении ЕАЭС и «Один пояс - один путь», обращая пристальное 
внимание как на вопросы создания благоприятных условий для торговли, так 
и на реализацию совместных инфраструктурных и промышленно-
производственных проектов. В 2018 году сделан важный шаг в этой сфере - в 
мае в Астане подписано Соглашение о торгово-экономическом 
сотрудничестве между ЕАЭС и КНР. Одновременно ведется работа по 
разработке соглашения о евразийском экономическом партнерстве. Уверен, 
что взаимодействие на сопряженческом треке внесет позитивный вклад в 
социально-экономическое развитие наших стран и укрепление всего 









3.1. Проблемы инвестиционного взаимодействия Китая и России 
 
В сотрудничестве двух стран есть и множество проблем, среди которых 
- негативное восприятие Китая среди части россиян, имеющее исторические 
корни. Дошедший в 1969 году до вооруженного противостояния 
пограничный конфликт между Китаем и СССР был официально разрешен в 
1991 году, но до сих пор часть жителей региона опасается рецидива 
подобных конфликтов, а некоторые респонденты говорят о страхе перед 
доминированием Китая в регионе, и это сказывается на бизнес-проектах двух 
стран. 
Усложняет задачу также языковой барьер и отсутствие людей, 
способных вести переговоры с местными властями и подрядчиками, 
отмечает председатель Fuyao Glass Industry Group Цао Дэван. Fuyao Glass 
была одной из первых крупных китайских компаний, которая вышла на 
российский рынок с проектом стоимостью $200 млн в 2011 году в Калуге.  
За 7 лет компании удалось преодолеть языковой барьер и 
недопонимание в вопросах, касающихся специфики местной экономики и 
законодательства, считает Цао Дэван, но по его признанию, экономическая 
нестабильность — это самое большое препятствие для инвестиций в Россию, 
которое затрудняет реализацию проектов. Особенно острым для бизнеса 
оказался обвал рубля в 2014 году: спустя год после того, как их завод был 
построен, компания потеряла $20-30 млн, и удалось восстановить баланс 
лишь к 2016 году. 
Как признаются китайские бизнесмены, большинство компаний просто 
не могут позволить себе терять в России 10-15% инвестированного капитала 
ежегодно, выжидая выхода проектов на рентабельность, а российскому 
правительству китайские инвесторы рекомендуют сосредоточиться на 
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стабилизации экономики и обменного курса. Fuyao Glass Industry Group 
удалось добиться успеха на российском рынке и использовать калужскую 
фабрику для экспорта в Европу, но таких примеров в российско-китайском 
сотрудничестве не так много. 
В числе основных проблем при выходе на российский рынок 
инвесторы также называют отсутствие предварительной информации и 
глубокого понимания российской специфики, незнание перспективных ниш 
и правил игры. 
Так, в ходе реализации проектов в России китайская компания 
«Хуадянь» столкнулась с целым рядом проблем экономического и 
регуляторного характера. В частности, запуск ТЭЦ в Ярославской области 
был задержан на полгода в связи с тем, что компания не учла при 
строительстве российские нормы технической безопасности. Вносить 
необходимые изменения пришлось с существенными финансовыми 
затратами и в сжатые сроки уже после окончания основных работ. 
Китайские инвесторы говорят о недостаточно развитой инфраструктуре 
и транспорте в России как препятствии для инвестиций. Другим барьером 
выступают санкции против России со стороны Запада. Но Китай намерен 
увеличить потоки инвестиций, несмотря на трудности, связанные с 
санкциями и торговыми тарифами. 
В целом вопросы улучшения инвестиционного климата требуют 
пристального внимания и углубленной координации государств. Улучшение 
бизнес-среды связано со многими факторами и станет относительно 
долгосрочным процессом. 
Для дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества и 
российским, и китайским компаниям представляется целесообразным 
тщательнее проводить предварительное изучение интересующих их рынков и 
норм регулирования, а также поиск потенциальных партнеров. 
Обеим сторонам было бы полезно приглашать специалистов по 
соответствующей стране, способных упростить решение этих задач и 
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облегчить взаимодействие с партнерами в целом. России и Китаю также 
важно реализовывать специальные меры в области привлечения и защиты 
инвестиций. Как Китай, так и Россия должны принять эффективные меры для 
предоставления потенциальным инвесторам юридических консультаций для 
устранения инвестиционных препятствий. Кроме того, важной задачей 
является адаптация к требованиям времени и реальным потребностям обеих 
сторон Межправительственного соглашения России и КНР о поощрении и 
взаимной защите капиталовложений, которое было подписано в 2006 г. и 
вступило в силу в 2009 г. 
Для России важно привлекать китайский капитал не только в сырьевые 
отрасли, но и в глубокую переработку сырья на территории России, как это 
было сделано в случае с Ключевским золоторудным месторождением. 
Основной дисбаланс проявляется в структуре экспорта и импорта. Экспорт в 
КНР характеризуется сырьевой направленностью, тогда как в структуре 
импорта из КНР значительную долю занимает продукция с высокой 
добавленной стоимостью. Это также ставит российский экспорт в 
зависимость от мировых цен на сырьевые товары и от ценовой политики 
Китая как основного импортера этих товаров [38].  
В отраслевом разрезе перспективным представляется сотрудничество в 
сферах цифровой экономики — от видеоигр до внедрения технологий Internet 
of Things в промышленном производстве. 
Российским инвесторам также следует обратить внимание на 
изменения в инвестиционной политике Китая. Власти внедряют меры для 
увеличения объема привлекаемого иностранного капитала, в частности 
расширили список отраслей, в которые допускаются иностранные компании, 
а также отменили временный налог на доходы иностранных юридических 
лиц для тех, кто реинвестирует средства в развитие проектов в Китае в 
поощряемых для иностранных инвесторов отраслях. 
В сфере прямых инвестиций наблюдаются значительные расхождения 
статистических данных России и КНР. Например, по данным Центрального 
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Банка РФ приток ПИИ КНР в Россию в 2016 г. составил 350 млн. долл., тогда 
как согласно китайской статистике - 1,293 млрд долл. Оценка приграничного 
и межрегионального инвестиционного сотрудничества затруднена из-за 
отсутствия актуальной, доступной и детальной статистической информации 
по инвестиционным проектам. 
Стоит отметить факт, что Пекин ужесточает контроль за иностранными 
инвестициями китайских компаний для борьбы с оттоком капитала и 
повышением эффективности вложений. Новые правила неминуемо приведут 
к задержке уже согласованных сделок и ограничению доступа к китайскому 
финансированию на международном рынке. Определять успех сделки теперь 
будут не только показатели финансовой эффективности, а понимание логики 
и интересов китайских инвесторов. 
Последние годы Китай предпочитает приобретать активы в развитых 
странах, в первую очередь в США и Европе, и вкладываться в новые сектора 
экономики, постепенно снижая объем инвестиций в энергетические и 
ресурсные проекты.  
На фоне многочисленных сделок решение китайских властей ввести 
ограничения на зарубежные инвестиции в 2017 г. вызвало озабоченность не 
только китайских инвесторов, но и всего международного рынка.  
Начиная с 2013 г., власти КНР постепенно ослабляли контроль в сфере 
зарубежных инвестиций для китайских компаний, руководствуясь 
выдвинутым Си Цзиньпином в ходе Третьего пленума ЦК КПК XVIII созыва 
тезисом о «решающей роли рынка в распределении ресурсов». В частности, 
Министерство коммерции и Государственный комитет по развитию и 
реформе ввели уведомительный режим для инвестиционных проектов 
стоимостью от 300 млн до 2 млрд долл., сохранив процедуру согласования 
для проектов с большей стоимостью, а также в отраслях и странах с 
повышенным риском [24].  
Оба ведомства передали часть согласований региональным 
представительствам для ускорения процесса рассмотрения заявок. 
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Государственное управление валютного контроля в 2015 г. передало 
функции согласования инвестиционных проектов уполномоченным банкам. 
Упрощая форму, власти страны не отказывались от контроля за 
содержанием, опасаясь, что излишняя свобода на фоне замедляющихся 
темпов экономического роста может привести к бегству капитала и 
неэффективным вложениям.  
По данным Института международных финансов, отток капитала из 
КНР за 2016 г. составил 725 млрд долл., поэтому перечисленные риски 
оказались вполне реальными. Китайские компании, в свою очередь, 
стремились захеджировать риски, вызванные падением курса юаня, и были 
заинтересованы в заключении сделок до введения новых мер контроля, 
которые не заставили себя долго ждать. 
Осенью 2016 г. Госсовет КНР издал внутреннее распоряжение об 
ограничении зарубежных инвестиций китайских компаний. Запрет коснулся 
сделок слияния и поглощения размером свыше 10 млрд долл. и инвестиций в 
непрофильные активы на сумму более 1 млрд долл., покупки менее 10% доли 
в иностранных публичных компаниях. 
Отдельные изменения также коснулись налогового регулирования. В 
рамках плана ОЭСР по борьбе с размыванием налогооблагаемой базы и 
выведением прибыли из-под налогообложения Китай ужесточает 
законодательство в отношении контролируемых иностранных компаний, а 
также вводит правила обязательного мониторинга налоговых рисков в 
крупных корпорациях. 
Понимание перечисленных особенностей регулирования китайских 
зарубежных инвестиций позволит избежать ошибок на стадии привлечения 
капитала и снижает риски получить отказ официальных госорганов на 
финальных стадиях согласования [17]. 
В частности, иностранным компаниям следует обращать пристальное 
внимание на организационно-правовую форму юридического лица, 
осуществляющего инвестиции с китайской стороны. Вновь образованные 
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компании и общества с ограниченной ответственностью попадают под 
особый контроль регулирующих органов, что может привести к срыву или 
существенной задержке сделки. В случае с валютным контролем необходимо 
учитывать риски, связанные с предоставлением финансирования в юанях. 
Введенные ограничения на валютные переводы, скорее всего, будут 
расширены и на операции в юанях, что существенно ограничит возможности 
инвесторов, и привнесет дополнительные риски по проектам с жестким 
графиком финансирования. 
Наибольшие трудности в ближайшие несколько лет будут испытывать 
проекты в сфере гостеприимства и развлечения, а также инвестиции в 
гостиничный бизнес, кинотеатры и спортивные клубы. В последние годы 
большинство непрофильных инвестиций китайских компаний 
осуществлялись именно в этих сферах, что привело к их попаданию в список 
«проблемных проектов», которые китайские ведомства согласовывают 
особенно неохотно. 
В случае госкомпаний необходимо помнить о новых приоритетных 
отраслях, инвестиции в которые поощряются (в частности, инновационные 
технологии), и снижающемся интересе к проектам в сфере добычи. Кроме 
того, начатые китайскими властями массовые антикоррупционные проверки 
и кампания по борьбе с роскошью существенно снизили энтузиазм 
госпредприятий, что привело к еще большему затягиванию процесса 
согласований и частым отказам от реализации проектов. 
Несмотря на ограничения, китайские компании продолжат 
инвестировать за рубежом. Введение единой политики, разрабатываемой 
Министерством финансов и Госкомитетом по развитию и реформе, в первую 
очередь будет направлено на защиту китайских инвестиций за рубежом и 
структурирование требований и контроля за проведением сделок. Все это 
должно привести к повышению эффективности вложений компаний и задать 
более четкие рамки, с которыми будет легче работать как китайским 
инвесторам, так и их иностранным партнерам. 
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3.2. Пути расширения китайско-российского  
инвестиционного сотрудничества 
 
В течение 2017 г. китайскими государственными органами был принят 
ряд мер, направленных на улучшение инвестиционного климата.  
5 июня 2017 г. канцелярия Госсовета КНР опубликовала Уведомление 
о «Специальных мерах административного регулирования по допуску 
иностранных инвестиций в экспериментальных зонах свободной торговли 
(«негативный список» в редакции 2017 г.)». Документ вступил в силу 10 
июля 2017 г. Согласно его положениям, он предназначен для применения в 
экспериментальных зонах свободной торговли (ЭЗСТ) и содержит перечень 
иностранных инвестиций, не соответствующих условиям национального 
инвестиционного режима.  
28 июня 2017 г. Государственный комитет КНР по развитию и реформе 
и Министерство коммерции КНР обнародовали новую редакцию «Каталога-
руководства для иностранных инвестиций» (далее – Каталог), который 
вступил в силу 28 июля 2017 г. Документ был издан после проведения 
реформы режима утверждения предприятий с иностранными инвестициями, 
в результате которой ранее действовавшая разрешительная система 
регистрации была заменена на заявительную. Для получения разрешения на 
инвестирование в отрасли, содержащиеся в отдельном разделе Каталога 
(«негативный список»), требуется предварительное одобрение со стороны 
Минкоммерции КНР и его местных отделений. 
Документом предусмотрено открытие для иностранных инвесторов 
значительного числа ограниченных и запрещенных в настоящее время 
секторов китайской экономики. По сравнению с предыдущей версией (от 10 
марта 2015 г.), в новой редакции Каталога с 93 до 62 уменьшено число 
ограничительных мер (например, на право владения акциями/долями).  
Согласно «Временным правилам регулирования регистрации вновь 
создаваемых предприятий с иностранным капиталом и внесения изменений в 
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учредительные документы действующих предприятий», принятым 
Министерством коммерции КНР 30 июля 2017 г., ранее действовавшая 
разрешительная система регистрации предприятий с иностранным капиталом 
была заменена на заявительную. Теперь предприятия могут регистрироваться 
самостоятельно через т.н. «систему всеохватывающего управления». Для 
этого создаваемая компания обязана в течение 30 дней после выдачи ей 
лицензии на право ведения хозяйственной деятельности подать в 
регистрирующий орган в онлайн режиме заполненную форму-заявку 
(«Application Form for Establishment») и соответствующий пакет документов. 
При отсутствии замечаний в течение трех рабочих дней должно быть 
принято соответствующее решение. На внесение поправок дается 15 дней с 
момента их инициирования.  
8 августа 2017 г. Госсовет КНР издал Циркуляр «О мерах, 
направленных на обеспечение устойчивого роста иностранных инвестиций» 
(далее – Циркуляр), в котором были нормативно закреплены решения, 
принятые на ранее состоявшемся заседании Центральной руководящей 
группы по финансово-экономическим вопросам (июль 2017 г.).  
В целом в принятых китайскими уполномоченными ведомствами в 
отчетный период руководящих документах предусмотрен большой комплекс 
мер, имеющих целью государственную поддержку инвестиций и улучшение 
внутреннего инвестиционного климата. 
1. Дальнейшее снижение ограничений «на входе»: полномасштабная 
реализация механизма регулирования иностранных инвестиций на основе 
принципа национального режима, скорейшее распространение применяемой 
в ЭЗСТ модели «негативных списков» на всю территорию Китая, открытие 
для иностранных инвестиций новых отраслей. 
2. Применение мер финансово-налоговой поддержки: отсрочка 
налоговых платежей для реинвестирования прибыли, полученной 
иностранными инвесторами в Китае (по налогу на дивиденды), 
стимулирование иностранных инвестиций в высокотехнологичные отрасли и 
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отрасли с высокой добавленной стоимостью, распространение льгот по 
уплате налога на прибыль для предприятий сферы обслуживания образцовых 
городов на всю страну, налоговое стимулирование возврата прибыли, 
полученной китайскими предприятиями за рубежом, поощрение создания 
транснациональными корпорациями региональных штаб-квартир в Китае, 
стимулирование перемещения иностранных инвестиций в западные и северо-
восточные регионы, модернизация инфраструктуры и реализация крупных 
проектов за счет выпуска местными правительствами государственных 
облигаций. 
3. Улучшение инвестиционной среды в зонах развития 
государственного уровня: делегирование таким зонам полномочий по 
инвестиционному регулированию и лицензированию, дерегулирование, 
приоритетное резервирование земель для инвестпроектов с зарубежным 
участием, расширение и укрупнение зон развития, привлечение иностранных 
инвестиций в производства сервисного типа (ремонт высокотехнологичных 
изделий), стимулирование повышения роли размещенных в Китае 
предприятий в мировых производственных цепочках. 
4. Упрощение миграционного режима: совершенствование въездных 
процедур для иностранных работников, принятие в 2018 г. правил 
регулирования труда иностранных граждан в Китае, создание единой 
системы выдачи разрешений на работу, активное привлечение 
высококлассных специалистов (28 ноября 2017 г. опубликованы «Правила 
применения системы виз для высококлассных иностранных специалистов»), 
в том числе введение долгосрочных (до 5-10 лет) многократных виз.  
5. Улучшение деловой среды: скорейшая инвентаризация и обновление 
законодательства об иностранных инвестициях (в т.ч. принятие закона «Об 
иностранных инвестициях»), повышение качества обслуживания 
иностранных инвесторов (включая создание механизма рассмотрения жалоб 
в центре и на местах, укрепление системы гарантий в рамках национального 
режима инвестирования, формирование единого перечня стоимости 
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государственных услуг для бизнеса, гарантия свободной репатриации 
прибыли иностранными инвесторами (в юанях или иностранной валюте), 
совершенствование электронной системы контроля и обслуживания 
иностранных инвесторов в рамках программы «Интернет плюс госуслуги»), 
обеспечение обмена данными между регулирующими структурами, 
объединение в экспериментальном порядке процедур получения разрешения 
в управлении коммерции и регистрации в органах торгово-промышленной 
администрации, поощрение участия иностранных инвесторов в оптимизации 
и реорганизации китайских предприятий (в том числе в форме слияний и 
поглощений) и приватизации госпредприятий, усиление защиты 
интеллектуальной собственности предприятий с иностранным участием, 
модернизация исследовательской инфраструктуры (в том числе упрощение 
импорта оборудования и материалов для исследовательских центров), 
стимулирование иностранных инвестиций в сферу исследований и 
разработок, обеспечение стабильности государственной политики в сфере 
иностранных инвестиций [25].  
России и Китаю важно продолжать работу по значительному 
улучшению делового климата. В Рейтинге Всемирного банка Doing Business 
2019 по показателю благоприятных условий для предпринимательской 
деятельности cреди 190 стран Россия занимает 31-е место, а Китай – 46-е 
место (nабл. 5 ).  
Таблица 5 
Основные показатели делового климата России и Китая 
 





Многие китайские компании считают, что российский бизнес-климат 
недостаточно благоприятен. Например, по такому ключевому показателю, 
как «получение разрешения на строительство» Россия занимает 48-е место 
(для получения разрешения на строительство требуется 193 дня), а Китай – 
121-е место (155 дней).  
Длительность процедур увеличивает финансовые издержки для 
предприятий, оказывая негативное влияние на развитие инфраструктурных 
проектов в обеих странах. Стоимость трансграничных торговых операций 
имеет особое значение. Россия и Китай занимают 99-е и 65-е места 
соответственно по этому показателю. Расходы на экспорт и импорт в России 
приблизительно на 40% выше, чем в Китае. 
Высокие издержки ограничивают развитие двусторонней торговли и 
инвестиций, и решению данной проблемы следует уделить особое внимание. 
Для российской стороны особенно актуальным представляется выбор 
проектов с максимальным положительным внешним эффектом, который 
может выражаться как в дополнительных заказах для российских компаний, 
так и в предоставлении новых технологий или обучении российских 
сотрудников.  
Для достижения указанных эффектов на государственном уровне 
представляется целесообразным продолжить взаимодействие по организации 
совместных производств. 
Важно усилить роль рыночных механизмов в двустороннем торгово-
экономическом сотрудничестве. Россия и Китай создали всеобъемлющий 
механизм двустороннего взаимодействия, включающий регулярные встречи 
глав правительств и разветвленную систему межгосударственных комиссий. 
Характерные для взаимодействия масштабные проекты, поддерживаемые на 
правительственном уровне, сыграли позитивную роль в развитии 
сотрудничества в естественно-монопольных отраслях, в том числе в области 
энергетики и минеральных ресурсов.  
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В настоящее время расширяется взаимодействие в сферах 
обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, торговли услугами 
и высоких технологий, при этом в них большую роль играют сами компании 
и рыночные механизмы. Однако существующий механизм взаимодействия 
трудно адаптировать к новым реалиям, в связи с чем его эффективность 
снижается [43].  
Так, созданный в 2012 г. Российско-Китайский инвестиционный фонд 
был нацелен на содействие сотрудничеству в несырьевом секторе, однако до 
сих пор количество реализованных проектов незначительно. 
Перспективным представляется углубление сотрудничества в области 
сельского хозяйства. Необходимо активизировать работу в рамках Плана 
развития сельского хозяйства на российском Дальнем Востоке и в 
Байкальском регионе, а также на северо-востоке Китая, укреплять 
сотрудничество в области переработки сои и другой сельскохозяйственной 
продукции, складирования и логистики, а также изучать возможности 
осуществления совместных инвестиций. Представляется целесообразным 
содействие государства взаимодействию в области производства и других 
элементов производственных цепочек в области сельского хозяйства. 
Не менее важной представляется сфера обрабатывающей 
промышленности. С учетом промышленной структуры России и основных 
направлений сотрудничества Китая в рамках ИПП сторонам следует уделить 
особое внимание производству стали, цветных металлов, строительных 
материалов, электроэнергии, химикатов, текстиля, автомобилей, 
строительной техники и т.д.  
Как пример успешного взаимодействия может рассматриваться работа 
в России Haier Group и Hisense Group, которые создали базы либо 
представительства в России для производства и продаж бытовой техники, а 
также China National Chemical Engineering Corporation, которая участвует в 
строительстве нефтехимических комплексов в России. 
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В настоящее время все более актуальным становится сотрудничество в 
области высоких технологий. Российский научно-технический потенциал 
позволяет развивать масштабные и многочисленные совместные проекты в 
новой энергетике, энергосберегающих технологиях, новых материалах, 
нанотехнологиях и рациональном использовании природных ресурсов. 
Целесообразным также представляется углубление кооперации в 
области цифровой экономики, в том числе по вопросам электронной 
коммерции, разработки программного обеспечения, сетевой безопасности и 
систем электронных платежей [35]. 
Развитие взаимодействия в сфере услуг также особо актуально. В 
контексте сопряжения ЕАЭС и ИПП необходимо активно содействовать 
сотрудничеству в области международных перевозок по 
трансконтинентальным маршрутам Китай – Европа, повышая их качество и 
эффективность обслуживания, развивать различные виды туристических 
услуг с добавленной стоимостью и изучать возможности диверсификации 
финансовых услуг. При этом важно внедрять инновации. Целесообразным 
также представляется использование механизмов государственно-частного 
партнерства. 
Согласно прогнозам Всемирной торговой организации и 
Международного валютного фонда, в 2019 г. рост мировой экономики 
замедлится, в том числе из-за влияния торговых войн, что окажет 
сдерживающее воздействие на развитие российско-китайского 
экономического сотрудничества. 
В условиях новых вызовов необходимо принять эффективные меры для 
устранения недостатков в институциональных механизмах двустороннего 
торгово-экономического сотрудничества. В этих целях важно сосредоточить 
внимание на долгосрочном развитии, перейдя от взаимодействия с акцентом 
на отдельные проекты к системному сотрудничеству, формулированию норм 
и обеспечению долгосрочных институциональных гарантий, в том числе в 





Любое инвестирование предполагает вложение капитала в различные 
объекты предпринимательской деятельности с целью получения дохода в 
будущем в виде процента или других форм прибыли. 
Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнёрства и 
стратегического взаимодействия достигли на сегодняшний день наивысшего 
уровня в истории и с каждым днём становятся всё более зрелыми, 
стабильными и прочными. 
Деловое сотрудничество между двумя странами стабильно 
продвигается вперед. Объём двусторонней торговли успешно превысил 100 
млрд долл. в 2018 г. и в настоящее время движется к цели в 200 млрд долл.  
Сотрудничество России и Китая будет продолжаться до тех пор, пока 
между ними не возникнет каких-либо серьезных разногласий, 
затрагивающих национальные интересы стран, либо же до устранения 
ключевых проблем с другими государствами, что представляется менее 
вероятным. 
В отличие от российско-китайской торговли, объем взаимных прямых 
инвестиций в 2018 г. сокращался. По оценкам экспертов, объем ПИИ из КНР 
в Россию с января по июнь 2018 г. снизился на 24% по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 г.  
При этом реализация точечных проектов в отдельных секторах 
представляет собой пример успешного взаимодействия. Объем китайских 
инвестиций в Россию, согласно данным Банка России, значительно 
превышает российские инвестиции в Китай. Китайские инвесторы в России в 
основном вкладывают средства в энергетический, сельскохозяйственный, 
строительный сектора и в сферу легкой промышленности. Российские 
инвестиции в Китае направлены преимущественно в производственную 
отрасль, сектор строительства и транспортных перевозок. 
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Согласно китайской статистике, на конец 2017 г. прямые 
нефинансовые инвестиции Китая в Россию составили 13,872 млрд долл., что 
составляет 0,8% от объема прямых иностранных инвестиций Китая и 12,5% 
от объема инвестиций на европейском направлении. Россия занимает 10-е 
место среди стран с наибольшими накопленными китайскими инвестициями 
и 2-е место среди стран, участвующих в сотрудничестве с Инициативой 
пояса и пути.  
Несмотря на общую заинтересованность зарубежных партнеров в 
привлечении китайских инвестиций, в КНР отмечают определенные 
сложности с ведением инвестиционной деятельности в целом ряде 
государств. Причем, если негативное отношение западных стран к наплыву 
инвесторов из Китая уже стало привычным, то ужесточение контроля в 
отношении сделок слияния и поглощения с участием китайских компаний в 
развивающихся государствах рассматривается в Пекине как новая 
неблагоприятная тенденция.  
В целях решения поставленной руководителями России и Китая задачи 
по доведению объема прямых китайских инвестиций в экономику России до 
12 млрд. долл. к 2020 г. проводится работа по совершенствованию 
межгосударственного механизма содействия проектам инвестиционной 
кооперации, активизация межрегионального инвестиционного диалога и т.д.  
Создание совместных организаций позволяет учитывать специфику 
работы в России и Китае, а также повышает доверие к проектам со стороны 
китайских инвесторов, что способствует увеличению объема вложений. 
В целях усиления координации двустороннего взаимодействия в 
указанной сфере и устранения системных барьеров на пути движения 
инвестиций в 2014 г. создана Межправительственная российско-китайская 
комиссия по инвестиционному сотрудничеству. В рамках ежегодного 
заседания в 2017 г. был расширен перечень совместных инвестиционных 
проектов с 66 до 73289. 17 из них уже реализуются, для чего привлечено 
приблизительно 15 млрд долл. инвестиций. 
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Китайские инвесторы говорят о недостаточно развитой инфраструктуре 
и транспорте в России как препятствии для инвестиций. Другим барьером 
выступают санкции против России со стороны Запада. Но Китай намерен 
увеличить потоки инвестиций, несмотря на трудности, связанные с 
санкциями и торговыми тарифами. 
В целом вопросы улучшения инвестиционного климата требуют 
пристального внимания и углубленной координации государств. Улучшение 
бизнес-среды связано со многими факторами и станет относительно 
долгосрочным процессом, поэтому необходимо: 
— Отдавать приоритет инвестиционным проектам, направленным на выпуск 
продукции с высокой добавленной стоимостью и содействовать экспорту 
такой продукции. 
— Расширять и модернизировать транспортно-логистическую 
инфраструктуру (железные дороги и автодороги, порты, мосты, зерновые 
терминалы, таможенные переходы). Оптимизировать систему транспортных 
тарифов для стимулирования экспорта в КНР. 
— Усилить координацию местных органов власти и федеральных 
министерств и служб с целью предотвращения нарушений 
природоохранного, налогового и трудового законодательства (незаконная 
вырубка, контрабандная торговля древесиной).  Повысить прозрачность 
работы китайских инвесторов, реализующих проекты в сфере лесного 
хозяйства и АПК. 
— Создать систему мониторинга инвестиционных проектов с иностранным 
участием, начиная с определенного размера вложений. Указывать как стадию 
реализации проекта, так и сведения о нарушениях налогового, трудового, 
природоохранного и др. законодательства, результаты прохождения 
экологической проверки независимым органом, объем поставляемой на 
экспорт продукции, характеристику производимой продукции 
(сырье/полуфабрикат/готовое изделие; обычная 
продукция/высокотехнологичная продукция и т.д.). 
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